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г' X • В В Е Д Е й  Й Е
Роль и значение транспорта в услови ях  УКЕ чрезвычайно ве -  
лика и о тветств ен н а  ке только вследствие т о г о ,  что наличие хоро­
шо организованного  и технические мощного транспорта  я в л я е т с я  не 
обходимым у с л о в и е м  для физического преодоления п р о с т р а н с т в а ,  ко 
только вследствие то го ,  что д остаточно  н и зк ая  себестоимость п ер е­
возки я вл яется  необходимой пред посылкой д л я  экономического прео­
доления расстояний и единственной базой д ля  комбинирования таких  
. территориально отдаленных районов, к а к  промышленный Урал., Кузбасс 
и К ар а ган д а ,  в системе УКК исключительно серьезно ев значение тран ­
спорт приобретает  не как  пассивное средстзо  массовой и дашевой пе­
реброски г ругов/ioкакак ти в н а я  с и л а ,  которая должна £ыт-ь полностью 
хсполъзован а  в отношении технических средств и эксплуатационных 
издержек тракспортир-ования.
Излишки®- транспортные расходы  будь То расходы п о  увели  -  
чению основного капитала или расходьшо- совершению п е р е в о зо к ,  
умноженные ка громадные цифры ожидаемого гр у зо о б о р о та , даютж 
з услови ях  УКК огромную сумму, и. н аоборот , з с я к к з  еб'ереж.ения в 
транспортных издержках з р езу л ь тате  рационального  размещения 
промыт л з иных предприятий создают дополнительные рессур.сы,. 
стимулирующие дальнейший рост народного  х о зя й с тв а  СССР к  у с к о ­
рение. темпов- социалисти ческого с т р о и т е л ь с т в а ..
Между тем- проектировки схем размещения промышленности 
обычно велись и в ед у тся  до настоящ его времени именно без  этого  
необходимого уч ета  и ,зн ач ен и я  транспортной слагаемой в себе 
строимо сти производства к в размерах кап ита лов ложе к и й , , что в 
особенности вы является  в нам етках  размещения производственных 
центров УКК и приводит к о д н о с т о р о н н е е  движению с в о с то к а  на 
запад не имеющему примера в мировом масштабе, к ак  п о  суммарным 
размерам интенсивное! к движения, тая  к по подавляющему соот­
ношению гр у зо в о го  потока к обратного п о то к а .
При 81 ом отн о си-т ел ъна я вели чина обрат ног о направд ения 
имеет определенную .убывающую тенденцию, что можно видеть из 
Цифр гу-сюты движения-- запроектированных в предварительных ма -  
териадах  пятилетие г с плана Сибирской части УКК.
/см -  часть  1У, т р а н с п о р т / .
По участку  Ново си бирс к-Бара б инок имеем т ы с .т з к /к л м ,
С воет ока ка запад с запада на восток
в / / т> / /О  /9/0
1933 г . 18390 78 5280 22
1935 3536 0 81 8 ООО 19
1937 76850 86 12430 14
В сего  в обоих 
н ап равлени ,
23610 Юо
43660 l o o
89880 l o o
1837 в .ж .
-рОСТ& Гру8.0©борота и :■ .. ПО P ’vfi
s s  тюоэхткро вке п р зд стазд лн го я  г так  а шж  /ъжжи&н. .уров^аь 
Г933* г . ■ ззй. Ш %  / .  • ■
I98X- г, Ш  г ,  1923 п....
с востока  з а  вал ад 100 194 41 а
с запаса на восток * 100- - "• £53. &й?
Следующие по®  за тел и: подтз'эржд&азг яыскаааняые покрзшщя 
по выплавке чугуна Ураз e-KysfCac с кой &Ьшсоае.|; _Госплака еанр© — - 
вотировано: ,г V-V V<$L
■ ' * ь . : Л£:. ■:
Ш £ г ,  .: 1 Ш  г..- .19.35 г . . 0 9 3 8  Г - Ч
% . .* !& . . .2 .  • i  JO E iT .  X  ? •  % : JfllK'.T /.
Урал, •• " " ■ -
г а *  и-Ср. 6 , 0  88 9 ,5  8JL I I ,& ? 7 , 0  1 5 ,0  6 8 ,5  19 ,£  68 ,5
Волга • . *'
Г* f\ 
•с- ?■ V
Ззш., Си­
бирь 1,3 18 Г,9 17 3,0 19-,6 5,4 34,6 5,8 24 ,3
К азак  -  -  — -  '0 ,5  J 3,4 1,5 6,7 2 ,0  7 ,2
стаз'. -• ‘ г
ИТОГО 7 .3 -  100- 1 1 ,4  100 1 5 ,3 ' 100 2 1 ,9  100 2 й ,0  100
УКК •■“ '• ■>' —  ■ /■
■ •- -- ■ --*« -  - и .  М  ' ' ъ&  ^ -
Тет^ш роста по Ур& зу-• / ъ ключая Башкирию, и Ср. В о л гу /  Зап.-
Сибири, принимая предыдущий-^ гсд  аа 100
IS33 г. 1934 1935 1936 1937
У р а л 100 158 126 137 136
Зап.Сибирь 100 146 158 .. 180 • 126
■ О пзре^нш . по ст с дной половиной УКК Урала т  теш ам к е ^ о -  
статочн о ус то й тиар 4-: /
Но ,-31&;шин о строению на из тки ВСЕХ » районном, разры ва .пред- 
стазляюТ'ся-а таком в к л з :  / б  ылп. руб:, годовой продукции/
' -- 1933 1937 г ,
У £ а х 1555 6В28
• 34П, Сибирь 277 ,5  2555
БашкиГйя -  3180
1287 а .ж .
Казан стай «  245
I83£ j5  . x e so s
По оТЕоаэнкю к запроектированной добыче угля-®  ж п л а в к з  
чугуна, имеем;
у  а ел ьный н ес  З ап .  Сибири б  системе УаАГ»
ПС добыче-УГЛГ" 65,*
по выплавке д е & з ю  34,4.4
по ш ш и к о 'стревага ' 2 0 ,9 ;;
а  случае у вели чен и я  п р о я а э о д с тв е  чугу 
р.* они должны быть подняты.
Р езультатом  вед.оучета а н а ч э а в я  Сибирской части  УКК;. я э д е -
янным устройствам  а  по подвижному состаау  »  се яви с повьше кньш- 
аавовом и ац еш ого  у гл и  ш  Урал и о гр ш ш м  порога ем пробегам г  
je о полните льзыа эвсплоатаця о'шша вед браки.
су рсы.
ЫКПС кроск® Госплан пси: в е д а т ь  
серьезному обс^ждзншт, т а к  как р&вкгща в тр& п ^доргш х лЗАврл~
к ак  в обоих вари ан тах , при одном к  том те  объеме материально*
продукции огромна.
По направлениям сая^уюа^м Ур&Д с Кузбассом  и К а р а га я  
рой Усетыг'йоБосзбЕрсзо-ЧэлябИЕок-'Магдитиая Кург& н-Свзрдяовск и 
Екно-Скбирсхой имеем ito зл о аен х я м  постоянного у с т р о й с тв а ;
р а з  нищ  кап и талом *»©  йий. по одному лишь электрооборудование 48 
млн. р у б . ,  по подвижному составу  ч , /э л е к т р о в о з ы ,  паровозы , 
вагоны джл I9B7 г .  /  - 79 ш ш . p y O .V  •
v/no прочим влоьенмлм в постоянные сооружения р а сх о д !  почти 
•одинаковы.
по з я с м о а т а ц и т а к а м  расх о д ам  д л я  гр у зо о б о р о т а  193? го д а  -  
78 млн-* руб*
Р азли чи е  в обоих в а р и а н те *  с о с т о и т  в то м ,  что ив  28 млн* 
тонн  чугуна нам ечав  мог о к  выплавке по  УКК ври ход их'Ья
по о с к о в я с ц у  По в ар и ан ти
• - варианту  НКЯС
на Урал и Башкирию ' 1 9 ,8  1 5 ,9
на Сибирь и К а з а к е  тан  s ',8 IS  ,1
-Вывоа у г л я  на i.937 г .  и з  п р ед ел о в  УКК--в. Европейскую  
ч а с т ь  СССР
по основному По в а р и а н т у  
в ар и ан ту  НКПС
Ку s ней ко г о 8 млн. т .  ..
Кара га кдик с к  or о л  3
В в а р и а н те  НКПС предположено ‘ снабжение Н .Н овгород а  
и Иванова з а  с ч ет  Д о н б а с с а ,  а  И. и Ср. Волги на счет  К ар а ган ­
ды*
НКПС обращает особое внимание Г осп л ан а  на п о р я д о к  
цифр пас две ред агющил очевидные громадные преимущ ества в а р г а н —
18* jaKIIGL »
Что к а с а е т с я  .пека з а т з л е й  по  отдельным о тр асл я м  народ­
ного х о з я й с т в а  УКК положенных в о cirоцр и с ч и с л е н и я  г р у з о о б о р о - .  
т а , т о  Eauu б ш  лишая- возможности п о л ь з о в а т ь с я  исклю чите ль*». 
.со ал  пробирав а  ш-ыми Г ос плав ом м а те р и а л а м и ,  т е к  как последн и е  
н а х о д я т с я  еще в стадии  п р о р аб о тки  и не получили необходимого 
лйиС t/айопкого р а с  чюнения* Это заме'•ш.ка& в равной м ере  отно- 
Еак к  осао.вноцу вари ан т  у  т а к и  к в а р и а н т у  выдвигаемому .
О а
ГГ ^и оэтоцу  рас иагь--: связанные о я  «кот орш ш  п о д а в а т е л я м и ,  
в  о соб ен н ости  л  о п р ш а в о д с т в у  к-амэ иного у г л я  и олект р о з н е р г к и ,  
глохлеаат дальне анему у т с ч зв н к ю , к о т о р о е  может быть д р о к з в е д е  -  
КС п о с л е  п о с т р о е н и я  достав? очко п р о р аб о тан н о го  т е ш к л н о - э н е р - .  
г е т и ч е с к о г о  б а л а н с а  н е  отдельным районам УКК*
3 настоящ ем доклад,е нашел о т р ш е н и в  почти исключи ~ 
т а л ь к е  железнодорожный. трляспорщ  Что к а с а е т с я  вод н ого  т р а к - — 
п о р т а ,^  то и з  о тр и ц ая  с е р ь е з н  ого значения е г о ,  к а к  фактора**' - 
дальнейш его у к р е п л е н и я  чевяэ-ей районов  УКК и е н а ч э в к к  водного 
-^7 ,”  К узбасс-5грал-.п о• Сибирским р е а а к  д л я  ест..- ц „ д С е в е р а /  
НКПС с ч и т а е т ,  ы  х а  е ш е л е  р а з г р у з к и  ж .д .  т р а н с п о р та  ст мае -  
совых п е р е в о зо к  на запед роль воды будет  о тн о си тел ьк о  н е в е л и к а .
1337 £оЖ.
Ло&тсшу осуществление мощного водного цуги У рало-К уабас-  
са по мне него НКДС. не окажет заметного влияния на уменьшение 
размеров необходимой пропускной' способно с те главной ж .д .  *маг?ст 
рал и и сокращениях ола 48 отва подвижного со става .
П. ХАЕШЕРИСТШ СЯГЩЛВУЮЩЕЙ СЕТИ.
Состав и протяжение сетв .
В соответствии с территориальным размещением произведет 
венных Дмитров грашицаш ж .д . сети УЕК могут быть намечены /вклю - 
v чителъко/ с востока -  линия АчиескЧШйусййсе, с юга -  р -н  Семи- - 
палатинсва, Караганды к QpcnS'T (ГТелада о~н Уфы, Агры? 'иТГятк*.
С точки зрения характера  к разм еров  работы ж .д .  сети  УКК 
может быть рае-едейена н а  несколько групп.
V •
Глазное нал раздан аеН-Сибира*'-"Челябинск, помимо загр у зк и  
хлебными, лесными и др.. грузами ~ воспринимает основную часть  
грузооборота между У рм  о и и Кузбассом  и должно быть приспособле­
но для  овладении ш ссовыми перевсакам и и мощного пассажирского 
движения,
Сеть Кузнецкого бассейна в нас т о щ е е  время представив ~ 
на одной линией ЗСрга-’Кузкецк с ветк а  ш  на Кемерово и Гурьев с к  • 
к увеличится  в эт аптеку- за счет новой дороги Нов ос абкр ск-Лэ нанск 
/П о л ы с а зв о / , к о то р а я  вместе с участком  Пблыс&вво-^сяжы-Ку.-зяедк 
явится  угольной  магистра лью с очень высокой интенсивностью' д з к » е ~ -  
женйя.- В дальнейшем около нее р а з о в ь е т с я  г у с т а я  сеть  п-од’Чэдкщх 
иутей , к  строительству  клторых будет приступлэно в ближайшие годы.
Дву пут вея ляна к й . Сибир ск-Ачин.ск загружена преицуще ст -  
ведйо хлебники s  лесным? перевозками и пассажирским движением. 
Западнее станций А н к е р а  /Аяизцв-Судж ей с кий угольный caflou Куз­
басса/ о т  приобретает также значение а как углевози& я магистраль,
Прочие линии Западной Сибири лвлаавт.ся преимущественно 
с&льско—хоs нйстввнньши линиями,' ва исказн©нкем участка Е бвоск- 
чирск-Барнаул—Семипалатш ск, который связывает тувксн-б с глав  -  
ной Сибирской магистралью.
Помимо главной линии Новос я б и р ск-Чвлябннса .5®явь У ра -  
ла с Кузбассом осуществляется направлением Сведе ловгэИГпмзкь- 
Омск и д о -с гр а я й е м »  в 19-31 г .  участком С в е щ ^ р у ^ -В ^ р гзя ,
Первую линию предположено ®  ец и ел и о ват5  |шз енму ще ст вз н—
Hw, на пассажирских п ер ев о зка х ,  а  вторую пс!Йь и с к »  чит ель я о- на 
транзитных товарных,
... 6
Вьш :ное направление от К араганды  з  сб*ш /П . Павлов г. а - Ё х р а -  
г а н д а /  поел ст &в ■ азт со б о й  а  '.большой своей части- веда строенную 
ляне ю.-
Паялол к  ной,Поаеп!'аов6~Каргагь1«>-Ш’ВНТйбя на олкжаищиз
го д а  яш^тск единственной- связью Ш г в ш о г  о р е х а ;  с Се в е р ш и  Уралом а  
Кузбассом и т а к и е  т р е б у е т  р я с а  дароириягий д л я  приведения его з  
соо тветстви е  с вапроектироззавЕШ  гр у зо о б о р о то м .
П р о щ е  линии У р а л а  осущ ествляю т п р е aigrщ вотвен во  в н у т р и р а й  -  
он дае  г& рев  овей  к ам ен н о го  у г л я ,  р у д ы , м е т а л л а , л е с а ,  х л е б а  и 
п р . п р о д у к ц и и . Е азб  алья^в  н а г р у з к у  z v b вт  з д е с ь  выход и з  К и зе л о в  - 
ског-о ж С оли кам ско го  р ай о н а  — аш назйьазел-Ч у с ав а я  к ,  т а к  н азы вав  — 
т к  Горж овав од ская  лзнт-'я П е р м ь -!о р е б л а г  о д а т с л з я -С в е р д л о в с к ,
Выходы от Урала н а з а ш д  представлены  трем я и ш р э т ш ш  
ш-г2 С?тля'йаЕ * а /  л о т  ей  Сзгердло в е к -Я е р н ь -З я т к а  /с е в е р н о е  на прав -  
л а н к е / ,  no к  отороцу в настоящ ее время и д е т  строш -альство  вторых 
путей;-"
б /  ли н и ей ■ С веряловск-Еаз& нь-М оскаа-кратчайш ий выход от 
Свердловска на МоскяУ;
в /  линией Челябкнсз-Уфй-Сыз рань « выхо д с Ейного Ура да и 
Башкирии на Волгу / н а  этом направлении в I 9 S I  г ,  с т р о и те л ь с т в о  
вторых путай  з а к  йч?иваэтся /.
У к а за н н ы е  т р и  в з ф э т н ы х  линии; о б е с п з  ч и г а з /т  к л е е в у ю -м а н з  в-  
рендую способнооль н а  з а х о д а х  ив У рала н а  з а п а д .
Обща я  гаран те  р н  от ика с о с т а в а  сети  пред ста, г. ляет. д аш&имк 
с л е д я щ е й  таблицы:
■ - • - •• И р з г я з э н н ^  в ж зя а м э .т р ах * --
Н аим енование н ап р ав л ен и й Hs I  - о к т , 1 9 3 0  г.. К КОНЩГ 1931- IV
В се го  • В- ТгЧ«, - - В с е г о - В - т . Ч о  -
ДЕУНУТЕ. дву п у т  я .
. I  лавнсо  ’ Езпрбззш глю  Е$&а<ж' -
б«рСЕХ\Чй£ЯбННСИ . . . м . , , - , . . . I4XS Ш 1419 14-19'
С еть К у в б а с с а  * . « « • « • 4 4 ? 864 Х8Х
Н о в о с и С и р е х ч й ч н н с к /ш х зд а  o f  
Е э»осй С и рскй  но в о е т о к / . , •  < 579  .579 579 579
П роч. п щ  В а з .  с и б я р н » . .* Xu*t 4 м 1874 -
Лрочне ланин  : К урган-С верд-»
й в а 362
VС ы ж  Урала с О м ск-Т ш ель- . . .  -    . .
Кузбассом С вердловск .» .*  898 -  89 В 5
Ка gar  &нд а -П . Пав лобок , , . , . * .  * 498 -  7X5
Подходы jc Магкк тн эй-По я э т а в -
вэ-чИагиигаая м     395 -  355
Прачке ш н и а  Урала , *   306-8 -  306В
Выходы от У рада ш, Запад:, . 1868 . 488 1863 48В
ИТОГО ПО УНЕ ~ ........................ 1188? -1694 -ISQ26------ 859Х-
ПЙШЕ-ИШЕ: С еть .К у зб асса  воарас-тае? за  <гчещ .включаемой
  —  к  концу 1931 г* в рас э т у  линия Н. Сибирск-
- . Ленинск, Линия ДургаЕ-'Свердязвок пркобра -а-
т а е т  характер .хагистралк связующей Свзрд *** 
л эвек  с главной линией лишь по окончаний - 
двух своих стргшцихся участков  Курган-Ш ая- 
рижск и Сйна-рокая-Свердл-эвск.
И р х |  s  л ь ,
По условиям профиля сеть Урало-Кузввцкого комбината я з  -  
л яется  чрезвычайно ка однородной.
Заи яучаай  пргфгдль имеет главное  направление "Новосибирск- 
Челябинск, на котором а 1531 г .  ведутся работыгаь смягчению про-, 
‘фи л я до 4 с /о о  в г р у з  эз он направлении к вполне осуществимо дэве  -- 
декке у к л о н а  до Е -З - '/о э .  что обеспечивает введение тяжелых 
со ставо в  и пдккзяие с«ебестоимости перевозки .
Сущ вствущ ая сетьНу збасса  прв::стгзл  лет ид с е б я  . -линии 
с уклонами п орядка 8 - 9 о / э о ♦ Строкщхйся у ч а с то к  Й-Сибирск-.Ре -  
низск также буд ет иметь -4- / о :  расчетный у к л о н , У часток Поды -  
еаевс-У.сягш существующей сети Кузбасс з  настоящее» время емя?-*- 
чается  до 4 э /о о  /  с сохраненкец^эдайлзивайхяза  трудных у ч а с т и  
к а х /  с целью’* приведения его к профилю одкородазму с главным 
направлением, У част ож У-сягы -Кузнецк также может быть смягчен 
баз больших работ.
Линия Нов> -Си&крок-Анжорха от-лйчается т я ь з ж к -  ХО"/ос 
профилем, смягчение которого не вызывается требованиями пераво- 
&зк б л ха. &йшнх л ет .
Прочй8 линии Зчдад ас-Я Сибири имела? различные профиль­
ные х а с а ч т о т стиш* л  G до Э з / :о
Е/7 аж.
3$драв.з&ч8 в я , с м з ы з а щ к а  Саве^ый Ура г  2  С в е р л го в е к ' о.
?п а з  тщ_ яал рагтл еш* -ем К у р д а :-  С г ер г л ов ск я  Оме к~?-юмев ь- S  в ар д гэа  ей 
Hs п р е л е т а в л ш г  затруд н ен и й  э  в и с л а  профиля, прйчем.'.цервйв б у -  
д а  иметь 4 - /3 5  рун. овец .шций у& лон, а  зт.орое ишзт^У,.вУ*оо. легко  
г  опуа'каюякй oSEgr-isasrs до 4>/РС~ однако , последнее ш р о д р а ш а  
а? е б л д а & г д в р в з О Д р э д и ш *  л п е х о д ь ^  на бдиг:айшие годы роав гаи  
в ий Оа сн~Т ш  н ь -  Сз sp д л о вс к s se -де тс ж  ре- имущ е- с т з*  кн с к ка  ерлжгр с~ 
йй 2  п скзе во з т а к ,
Г&кйы образцы ,йаапр л я х в з и я  Куэвасс—СзаРДарвск а  К у зб а с с  
Челябинск, п ост :ян стад -уазиков-, а- свод о ват ельяс и- ве сошто езда 
е в л я е т с я  о б е с п е ч е н ш .
Зыхе т . ив Карат- ая д  ы - л ияи я- К арагавд  a - g . fia в л о в с к . несмот­
р я  на исклю читедько ss-rnne у с г о ш я  ш е т к :  с т я ,  зшэат- ?о/осг р у х о в о -  
дящий у к л е я ,  а  но. отдел, ь к ь ^ ' у  м е т к а х  к ш ш в е к ы  и- б о л е е  -крутые 
вод11 е ш . Поодогьч^к MaiTi-ifrko^. ог Челябинска /Д олетаев-о/ иызют 
уялэвы 8 ,S - /S 8 ~  / т о .  5-нсп а  д а  а щ  ока ш  за-труд-кшш-я вогкзкаю т на 
этом у ч а с т к е ,  г л а в й ш -  об p a s s  м, в с л е д с т в и е  большего коли чества  
недоделок- на эрой линий, ф акти чески  Н-едс строенной в ее юккой 
т е с т и .
Сеть С еверного У ралаотл 'йчается  чрозш чайн  о-тяжелым 
дрзфкдзм и уел овк-яйк трассы*
, ЛШ Ш жУс.:.лье^сова-я> Ч у с :а а я -Б 'я с з?  иш г/г затяжные 
1 7 , ё 2 /о  о уклоны, линия С # Д о а а т о ^ А л а п а е зг» -1 4 ,4 « /о о  . о сталь  -  
н а г  ча-етъ- Горнозаводской яикйн и-лйн-нй' Свердловок-Чег-йбияск ..
1 1 ,4 -1 1  >GV3 0.
Что ка с аадтгд зы гл  ;::• а  от Урала на з а п а д , то. п: н ап равле­
нию С а е р л л о в е к - В я п а , по к .т :р о х у в  вастзяш ее  вр ем я  в е д е тс я  
постройка вторы:. г у т е й ,  суще ет вдаци-А --9..,3.с/з о- под *е и. с м я гч а е тс я  
по б о / с с .  По линии Све-рдловск-Агрые.руколо'Дящгхй уклон р аз  ей 
7*>:.о/оо, п-о д ауп утяэху  у ч а с т к у  Чвляйкнок-Уфа, имеется- I O - H - V o o .  
а  зап адн ее  Уфы уклон  с м я г ч а е т с я  по S/Zoo*
В е ш  к е с ст р; ани &.
П о-типу уло&он’но-г-, герия&го строения н аиболее  б л а г о я с -  
дучко, з окысле с .о т в е т с т в и я  его обращающимся т ш »  и пар оно зоб , 
оборот оаано н ап равлен 2 з Новосябкр ск-О-^ск-Чбзгяб иясх-, г ж щ е а  
на дев  к  зф .ж яхш кш  резьбы  типа- Ш-в, .1450 шпал- на кгл-гмвтр,..' 
балласт  на  б о д ьк ай  ча-qrs ме.окозеркзгетый п есок  со щебеночной 
одеждой, на ыокьпей -  р з -щ я  немытую гал ьк у  с п еском ,
£ельеы-ДВ~а уя о к е ш  также яа  ляна ах У р r a -И-Сиб и р с к --Поло-*' 
т а з п : , Омск. - Т ю ^ н ь -С в е р л о в с к ,  Челябйзс.к*-Свзрплозск, Троицк- 
л ар ггазн -М агьттн ал , К уза ецх~Кол х.чугяао , Перыъ--Кал:шс« Ч,у-со зи -  
Ji&n-Kons,
У ч&отки Копй-0оликамск, К оях-Л уаьввт , С вердловск , Г оробла- 
г о д а т с к а я ,  Ш арташ-Тавда, С и з а р с к а я -В о г д а а о в з ш , -Егоршино* П оле- 
та е в о -Т р с и ц к ,  Петродавло-вск-Боровое , Юрга-Кольчуги но уложены 
рельсами 2 У -а ,  о сталь  ль© рельсами более легких  типов „при от н о - ' 
сительно неудовлзтворительном  состоянии ш ш льното и балластн ого  
х о з я й с т в а .
Болос н а б же к ш .
Состояние водоснабжения на главном  направлении  Н о в о с и б и р с к  
Челябинск  п р е д с т а в л я е т с я  совершенно неудов летворит елы ш м
Основными нзд  остатками в данном случае являют с я ограничен­
ная  мощность источни ков , слабость  и у с т а р е л о с т ь  механического 
оборудования, вес оотато чная е:-.ксст-д сака-ву в е тх о с т ь  питательных 
у равводящих линий.
Расширение ?: р ек о н стр у кц и я  водоснабж ения требуют очень 
значительны х р асх о д о в ,  которые могут быть частично избегн уты  
то льк о  в случае своевременного п е р е х о д а  н а  эл е к т р о тя гу .
У часток  Ново сибирск-Омск им еет  ВГ пункт в о до снабжений, из 
которых 9 имеют источниками озера  и IE  реки. Б большей части 
водоснабж ения у ч а с т к а  имеют длинные од и н о ч ш а напорные линии, 
доходящие до ‘>5 -кем. Сеть крайне в е т х а я .  Вода весьм а  высокой 
ж естко сти  /д о  3?о на ст .  Чулы мская/.
Однако, водоснабжение у  част ха д о п у с к а е т  расширение без  
коренного  п е р е у с т р о й с т в а .  У ч а с то к  Ожсн-Курган н ах о д и тся  в зн а­
чительно более тяжелых у с л о в и я х .  Из 18 пунктов  водоснабж ения/
/  в том  числе 14 основны х/ д л я  двух пун ктов  источниками су л- -  
жат р е к и ,  д л я  5 пунктов о з е р а ,  для?пунктов  озера  и котловина 
и д л я  3 -  а р т е зи а н с к и е  кодов -ы •
Наиболее неустойчивыми являются озерные цункты. в од о -  
снабжения ввиду т о г о ,  что о зе р а  в-мой вымерзают , а  летом не^  
редко  пересы хаю т. Бутовые скважины характеризую тся  н е п р е р ы в ­
ным умен ыпе ни ем. д е бе т а .
В следствие  э т о г о ,  единственным надежным мероприятием 
д л я  реконструкции- водрсдабж енияя я в л я е т с я  сооружение продоль­
ного  водопровода  / в д о р в ‘подотна  л и н и и /,  питающегося от рек 
Т о б о л а ,  Ишима иИртыша.
Протяжение водопровода  с о с т а в л я е т  около 400 км. г  
о б о й д е т с я  оксл .0 3? млн, р у б . , а  с учет ом уд зв д е тв о р е н и я  кунд 
с е л ь с к о го  х о з я й с т в а  района до 5 7 -6 0  млн. р у б .
Водоснабжение н а  п рочи х  у ч а с т к а х  сети-УЕК по с о сто.ян- 
нив источников  уд ев лет вор-и тел ь н о , но по механическому оборудо­
ванию; бакам  и сети  ду я в л я е т с я  изнош енны м" требует  доп елн и - 
т  е л ь ных в л оже к и й ,
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Последнее замечание не к а с а е т с я  линий Челябийск-М агнит -  
Ная, К у р ган -С вер д ло вск ,  Нов оси би рск-Л ен и н ск , на которых .устрой­
ство водоснабжения осу щ ествл яется  в п р о ц ессе  выполнения ос -  
Новных строительны х р а б о т .
Т яговое  х о з я й с т в о .
Наличие стойл  для п ар о в о зо в  в основном  у д о в л е т в о р я е т  р а з ­
мерам движения только  1931 г ,  По разм ерам  и оборудованию имею - 
щиеся деповские у с т р о й с т в а  непригодны д л я  мощных п а р о в о зо в  и 
должны быть удлинены и переоборудованы . При электрификации у д -  
лкненкя  их не п о т р е б у е т с я ,  можно о гр а н и ч и т ь с я  одним пересбору  - 
до ванном. П огрузка у г л я  н а  паровозы  м еханизирована то лько "  на 
н ескольких  с тан ц и я х .  Необходимо сооружение на большей час? яти» 
них деревянных эстак ад  наклонными путями. Ремонтные с р е д с т в а  
и станочное обору дование н едостаточн о  и у с т а р е л о .
По отдельным д о р о гам  процент больных п аровозов-бы  а: еще- 
выше. Т а к ,  на Томской он д о с т и г а л  в декабре при задании
Цифры эти не характери зую т полностью со с т о я н и я  п а р к а ,  Так  
к а к  при ухудшившемся к а ч е с т в е  рем о н та  у ч а с т и л и с ь  сл у ч аи  пер ­
чи в п у т и ,  поломки и т . п .
Необходима д о б а в и т ь ,  что  зимой 1 9 3 0 /3 1  года паровозный 
парк  по некоторым депо  н аходи лся  в н а с т о л ь к о  тяжелом состоянии 
/  з  особенности  в К у з б а с с е / ,  ' что д л я  обеспечения вы воза у г л я  
П отребовалось  откомандирование п ар о в о зо в  на Томскую ж .д .  с 
Омской.
К оличество  имеющихся паровозов  было д о с т а то ч н о  для  
у д о в л етв о р ен и я  п е р е в о з о к  1981 г .  и затр у д н ен и я  в о зн и к а л и  иск  -  
рачительно  в с л е д с т в и е  тяже лиг о со сто ян и я  гарка.
О беспеченность загонны м  парком п р е д с т а в л я е т с я  такими 
цифрами р абочего  парка /  сумма по д о р о га м  Омской, Томской и 
#ериской  в двухосны х загонных е д и н и ц а х /:
По плану Факт, на л у ч .
Январь 1931 г .  4 6 .6 9 5  5 6 .0 7 0
Февраль ” 48.866-** 5 8 :6 4 8
Март п - 5 0 .7 4 8  5 4 .0 1 8
Апрель ,! 5 5 .3 0 0  5 8 ,6 6 6
Наиб спыпее преш ш ение плановой н о р ш  имело место б  зи м  
яие месяцы и о б ъ я с н я е т с я  р а с с т р о й с тв о м  движения на сети  УКК 
В связи  с плохим состоян ием  паровозов  и наступившими сильны 
ми морозами»
II
Ш. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
0 Г  *< % • ■п1ч
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УКК ПРИНЯТЫЕ ' В* РАС СЧЕТАХ.
Определение об'!зма п ер ев о зо к  п р о и звед ен о  НЯЛС на I S 3 I  , 
1932, 1 9 3 3 'и - 1937 годы и с х о д я  и з  следующих у с т а н о в о к  по р а з в и ­
тию народного х о зяй ств а*
По м ета л л у  /  в м ил. тонн.*/.
Наименование - 
р ай о н о в . 1931 г . 1932 г . 1933  г
1937 т»
Основ., 
в а р к а  зт
в а д и а н 1
НКПС
У р а л , Башкирия а 
Ср. Волга. 1 ,7 3 , 3 6 , 0 1 9 ,£ 1 5 ,9
З ап .  Сибирь. О Д 0 ,9 1 , 3 6 ,8 9 ,3
К а за х с та н — - - 2 ,0 3 ,8
ИТОГО: - 1 ,8 4 ,5 7 , 3 2 8 ,0 2 8 ,0
П ерерасп ределен и е  п р о и зв о д с тв а  м еталла  ш ж ду в о сто ч н о й  к 
зап адн ой  честью УКК во втором  в а р и а н т е  вызвано стрем лен и ем  сокра­
т и ть  транспортны е расходы по п е р е в о з к а  . к у г л я  за  счет ф орсиро­
ванного р а зв и т и я  сибирской м еталлургии на м естной или У рал ьско й  
рудной б а з е .  Общий размер добавочной продукции м еталла  по Си б -  
краю и К а з а к с т а ц у  в 'в а р и а н т е  НКПС со ставл я ет  к а к  видно и а т а б  -  j 
лицы 3 ,3 . млн. тонн ,
Д об аво чн ая  м еталлопродукция целиком р а з м е с т и т с я  в -п р е д е ­
лах Сибкрая и К а з а к с т а н а ,  что может быть подтверж дено следую -  
щи-ми со ображ енкями:
Г р у зо о б о р о т  построенный НКПС исходя из- у с т а н о в о к  основ -  
него  ваг к а н т а  д а е т  поток металла.п 'о гл авн ой  линии от У рала на 
восток  п о р я д к а  0 ,7  млн. тонн на п о д х о д а х  к Омску и около 0 ,4  
млн, тонн н а  подход ах к Н овоси би рску .
По '  Юхношбирскому направлению обратный п о т о к  м еталла  
от Халилово к М агнитогорска с о с т а в л я е т  около 0 ,8  млн. то н н ,  
поток с ч Южного У р а л а  и с Халилово в Ср. Азию -  1 ,5  млн. 
тонн.
1327 з .к .
Можно п о л а г а т ь ,  то лоб аз  очная в ы ставк а  металла  в К а з а к -  
стадо в 0 , 8  млн* тонн поьвслш? сократить  поток  с Юе^ сго , Урала 
м еталла  в Ср. Азию к п .  гХчн о -С ибирской ,  с  p i  мерно также на 0 ,8  
млн, т -
Узе-дкчевке выплавки по Сибкраю н а  S ,5  s h , тонн покроет  
обратный п р о б е г  У ральского  м етал л а  поряд& а0,7  млн. то н н ,
О стальн ая  чажть добавочн ой  выплавки металла примерно 1 ,3  
млн. т о н н /  3 ,3 -1 ,5 -  к  1 , 8 /  может быть и сп о л ь зо в а н а  на' м есте  за  
счет р а з в и т и я  металлоемких отр аслей  тяж елой промышленности; ва­
го н о с т р о е н и я ’, п а р о в о з о -э л е к т р о в  оза к авт о строен и я , к о то р о е  по 
н ам еткам  'ВСЕХ и сибирских плановый, о р га н и за ц и й ,  либо вовсе  не 
н а м е ч а е т с я ,  либо п р о е к т и р у е т с я  с недостаточным объемом пролук -  
пик,
Так , наприм ер , БСНХ совершенно не нам ечает  в Зап . Сиби­
ри в а го н о с тр о е н и я ,  о гр ан и ч и в аясь  п р о ек ти р о вк о й  п а р о в о з н о го ,  
эл е к т р о в о зн о г о  з а в е т о в .
Сибирские же орган изации  намечают с т р о и т е л ь с т в о  вагон о­
стр о и тел ьн о го  за вор а  в с е г о  на 30 тыс. штук в а го н о в  с потребив -  
нием металла в 600 тыс* то н н . По автостроению  в н ам етк ах  Сиби­
ри ф и гури рует  то льк о  а в т о с б с р о ч ш й  заво в  работающий на провоз­
ном м етал л е  и т . р .
По отдельным мвта ллургиче скйм пред при ятя  ям принятые к 
р а с с ч е т у  размеры п р о и зв о д с т в а  р асп р ед ел яю тся  следующим образом;
/ т ы с я ч ,  т о н н / .
Наименования 1931 г .  
п р е д п р и я т и й
 ' г х ж ж  7 " '
Маг ни т ог орский
Н .Т агкльски й  
Бакальокий  
Синарский 
Ср, Уральский 
О та  ры е з-ды  ми нер
11 ЧУГ-*
" д р е в е с ,  ч.
ИТОГО*.
1938 1933 — — - - -—  ------—
осн о вн . вариант 
в а р и а н т .  НКПС
.1950 В880 4400 ' ‘ ' 8 9 0 0
- 770 8450 8100
- • г 8480 8500
100 350 1600 1600
- 1 5 0 0 1800
585 630 600 600
1*000 О О О 1000 1000
35 '7 5 5730 , 14030 I I 900
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КСЬ£~ ЗИГЯЗКХС m il  
С р. Н О л и ,
XaS st£CBGX2Jl- -
ЗШ КСТА'Я'*- 
Се м н п а д а т й я с  £
•> X ^ '"'.‘If г’ Т3Aii « СЙЫгГЧЬ*
Ксу зЕе-цхзШ -  I  - - - .
:* а -  г?
К е м е р с з  ехи й  
Н Ь в б с г б х р с к й й  
К р у к ах  озс&йА 
А-б Л З а ф  с х з  схай
Ъ I. u i U *
• *Л v  *r v  t;U #  I ’—•
T0«* r>p A r} -r1J '*» -• T • v.- vS V
Р;"!Г( г Л
Й7СО f «>
4450
Г 7Гx> MJ.
: о-ос
В-ISO BOOO-
2&5C 000 0
auoo Ш о
1580
1650
1670
1500
тр.г-л ЯЯ4 Сc*- ^  v » v  X  v/-
7ЯЛЛ йчЛЛ f>t v/ v/1/  1 •* wv
2 G0Q
4-150
2 0 0 0
2X 00
1 7 0 0
2000
1 5 0 0
$200-
28000
2000
?5C 0  SCO00 30000
По хймекнсгфг у г з в  размеры добыча по отдалх^ыы бассейнам  
 -------  — ----------- - ------ з натуральном ьырааазш г запрете к?ироа&
Й1~ / ’4Лд . . Т-022/'.
Заамьк'-оганаб- . - £531 г. 1932 г .  1933 г .  1-93?
б а с с е й н а ,
Sira бас  б 7 ,2  1-4,0
Maa&vcc 0 ,4  0 >6
Кихал 3 ,6  3 ,5
Кара га  :г: а  • 0 .  г/ 1 ,8
ГГр-чяо бае-сейзы 2 ,2  3 ,1
Угольный б ела ас  «HPseoSs* райехф.вУКК о п ред ели лся  в т ак и х
цифрах-*
*> * j j *£ I I 5
v  <> г л«* % о -У V
£ 9 ъ•3 .я 1 2 0
4 * А" t * 8 0
Т йЬ ; а- »*. 1-
к р а я
лооы-ча .потреб-са  ль-Дсбы-Потр.  Потр. С а л ь -  Де вар 
яенне до ча.  по по до по НКПС 
•* -  с о н . вар .  -осн.
в а р .  НКПС в а р .
Урал и Башкир. 8 ,9  .03,6 —1 4 ,7  26 ,0  7 8 ,0  53 ,6  - 5 8  ,0  -  4 2 ,5 -
Зап.Сибирь 2 6 ,7  I I . , 2 + 1 5 ,5  185,0 ‘7 5 ,0  87 .,О * 5 0 ,0  +  3 8 , 0
К азак  стан 4 4 ,0  1 ,5 + 8 ,5  3 0 .0  17,.О 1 5 ,4  + 1 3 ,0  +  1 0 ,8
В с е го  по ,/КК - • 35,-0 35-,3 *  о , З Ж  ,-0 170,0 175,0 + 1 1 ,0  •+ 6 ,0
На 1933 год вывоз Кузнецкого у г л я  из предало  б -УКК наме 
чен Туркскб -  0 ,8  ш н .  т .  в Европейскую» часть СССР-8,5 мак. т .  
к ар аган д и н ски й  у го л ь  на  вывоз не п о с т у п а е т .
На 1937 год вывоз Еаменнсго у г л я  из п ределов  УКК в Ев­
ропейскую ч асть  СССР о су щ ествл яется  п о  основному вге -варианту в 
р а з г а р е  8 мл к .  тр у  куй к е д к о г о  у г л я .  Сверх т о ге  имеет-с я  вывоз 
кар аган д и н ско го  у г л я  на Ч у-2  ш н . тонн й к у зн е ц к о г о  в  .район 
Семипалатинска I  мл к .  т о н н .
По в а р и а н ту  НКПС к у а а е ц к М  у г о л ь  в Европейскую часть  
СССР a s  ш з о з к т с я  -за с ч е т  у вели чен и  яла и с з а  е го  в Семипалатинск 
д л я  м еталлургии и и с п о л ь зо в а н и я  е г о  в •-К у зб ассе . К араган ди к  -  
с кий у го л ь  вы возится на Ср. Волгу в д - в е  3 май. т .  в р ;,л  Семи­
п ал ати н ск а  I  ма-н. т. в направлении ш  Чу 2 млн. т о н н :
Больший ь ы з с s зизрагаядинскэго у г л я  в в а р и а н т е  ЙШ1С вызы -  
з а е т с я  у с т а н о в к о й  на  сокращение тран с  полных расх о д о в  при с о х р а ­
нении тоге  же уровня м атер и ал ьн о й  продукции .
П рикрепление металцургичееккх. заводов  к угольны м базам  
с о о т в е т с т в у е т  и х  г ер риторы ал ьн о V/ р ав н а  щвнию, в ч а с тн о с ти  за ­
воды М агнитогорский к Кемерово--Зигазин еккй дляХ837 г о д а  при­
няты на 50у на Кузнецком и на 50i з а  К арагандинском  топливе.
Завод з Аалидоье -  но карагандинского у г л е ,  заводы Се -  
верного  У рала н а  к у зн ец к о м  у гл е  з а  исключением Средне-У рал ъ~ . 
ск о г о , который целиком  р а б о т а е т  на Ккае лов сном к о к с е . .
С емк палатинский, завод я рак я?  з  основной в а р и а н т е  па 
карагаз& ан ском  у г л е ,  а  в ар и а н те  НКПС 5 Од ва к а р а т  иди некем и 
да  6о /  на Кузнецком т д п л а з е .  Завоз К узн ец кого  топлива в  район 
Семипалатинска о ев об» за х а е т  со о тгзет ствующее коли чество  К араган ­
д и н с к о г о  у г л я  д л я  вы воза  ка  запад .
-  15
Дюовдваз'стио' ж атого  ч*5йЧгвЛ яамвчэвз » рваявз® so  р я д а  
у / ,  н » Т « j  ЧТО П О Т р*б ув9  № $рй%  3 8  Й В .  5 5 3 8  ЖИНЗГЯОГЗ' УГЛЯ С 
расп ределен и ем  е г о  со  з с и з в к ш  я у н х з а ш
IS  S3 г» Х-98-Т г .
зежз» t*n.
Борзов  -  S,©'
Каме ров о 0-9 5 ,0
р у а н е ц  1с -  5*®
В р у н а н о в о  _ -
Н о в о с и б и р с к  0 , 4  3 , 0
О и  с  к - "  8 , 0
З а р я а у л  -  5 , 0
Г Омск — г' 5о Г:5 v
Мкц/-сия с к  -  8 ,0
Ачинск -  8 ,0
Прочие • ~  • 3 ,0
ИТ , 3  3 8 , 0
Необходимо о т м е т и ть ,  что п о ш ш еяк е  потребив з * я  у г л я  
по Зап.. Сибири и К азах с тан у  принято б 'ж ъ т -з .  сояращ&гня я о т р з б я е -1 
ния топлива ев  Уралу* Это вы зы вается  о т ч а с т и  необходимостью . 
обеспечить  у г л е м  дополнительно вс расширение машин о строения и 
м е та л л :о б р а б о тк и  по сибирской ч а с та  УКК о тчасти  я в л я е т с я  р е з е р в ­
ным зап асо м , который мок т быть и сп о л ьзо вал  в в а в а е и а зс т в -  от 
выявившейся п о т р е б н о с т и .
Что к а с а е т с я  С Е & д тая я  Е вропейской  части  СССР, то а з  -  
достаэдие 5 шит. тонн ШШС прех.дзгаёт пополнять двбэ га  счет 
навоза дснтозлизе , либо н у т -а  н с п о л ь х в а з к я  мест ш  и эаергэти  ч эа- 
I;IiX ре с сур С 03 .
По хлебу рававряп ере» :»зк  жрв х э д в ш  для 1333 г .  по 
материалам до р о г ,  а  на 1937 г*, s a  оси****»- изысканий п р о зззе  -  
денных НКПС з  1930 год,у с н езн ач и тел ьн ы е коррективами по вяут- 
рику-збаоской и вгутрлуралъсво й сети". s .
22 PT з » *«* Ап г <з« * . .
tttt
Вывозные аадйш ш  со ставл яет  / в  ш н . я о з з / *
. 1933 г . 1937
По З а п а д . Си5крЕ 4 у  8 7 , 3
г‘ С ев . К а за х с та н у 3 .3 7 . 0
11 Е ост .Уралу 1 , 3
Ф itZ- ..>г wt* -дцд:ЩВ-jft А. .,у|^
•? •> 
*а» 9 U
ВСЕХ С -по УКК - ■ 0 .4  -  -  -1/ ........ 1 6 >S---
Ра определение излишков по гжвшйшгм рынкам на мече -  
но на 1933 г -  0 ,7 5  млн» т . Ср. Лшя. и Хурксиб 1  не значат эяь- 
коз коли49сувй, около 50 тыс. тонн на восток . Остальное идет 
з запахнем направлении; .as.- 1937  год :
Гуркснб и Ср. А наг л  ~  I  ш .  т о н н .  
Восток о д  51 я
О стальн ая  ч асть  ь Европейскую часть  СССР и на вывев,
По прочим груъам в пределах Кузбасской к Уральской 
—~ -—— ------- сета  размера грузооборота определе­
ны на основании едациальао произвелешых НКПС в течени е 1930--  
31 гена изысканий по достаточно подробной номенклатуре грузов  
с внесением коррективов, шдежахякх ка принятых в. вастояшом 
докладе установок. Из отдельных гру зов яа Уральской, к Кузбас -  
с кой сети особое авьчение н ш е?  лес, химические грузы , в том 
числе удобрительные туки, и строитеюыье ш теш ады '.
ТУ» ГРУЗООК (РОТ И РАЗМЕРЫ ПЕРЕВОЗОК.
Г р у зо в а я  работа
.размера п е р е в о з о к  по УКК /п р и б ы ти е  к  отправление б 
млн. т е к и /  ко основным рай.s i -ям и родам г р у з о в  п роекти рую тся  за  
последние' -три г о д а  пяти летки  в хаяих  цифрах:
/ в  ш н ,  т о н н / .
Нанменеаание Х9з1 г» о 932 г-... 1 9 йЗ г . -  . .1937
г р у з о в .  Оправл, - Приб. - С тирав . Дриб, О прав .Д рвб .О н р .
гарт т'«л» v  4  * ТО op n.L  A  *■ т q cs *<• t*A . iy U i J  i . » T  r ,  O ' »  ^i  *> ! -i
Наименование _______
r p y зо в .  Отпр. Яриб. .- Оправ.Дряб * - - Оправ, приб. Оправ. При
3 9 Ф Т Ь 0 ,6 0 ,5 1 ,3 1 .5 р 5> — 8 ,4 с *■> 13 « О
Хиш ч . г щ  зы I , G 0 ,5 2 ,7 J„ ч .3 5 ,6 О Г'; *J О О О
Прочие 13, а 1 3 ,9 1 6 ,8 1 7 ,9 2 3 ,3 2 8 /4 6 4 ,9
ВСЕГО 4 7 ,7 4 0 ,9 V о . 1 6 0 ,5 Ю ~ 1 8 6 ,  С 3.93,4
До сети  СССР 3 3 0 ,0 - 470 580 — 150C-I7-
% УКК от всей 
с ети . 1 4 / 15 / •9 ТС /
- ■*
8 4 - 2 8 /
Относительный роет п о г р е х и  i s  территории  УКК очень от  -  
не тлив о отражает процесс смещения с скоб них отраслей  народного хо­
зя й с тв а  Союза к В остоку ,
Эти же сдвиги в пределах, комбината ио&вэ в и с е ть ,  если  рас­
см отреть  динамику п о г р у з к и . ,  К а за х с т а н а  и Запад кой Сибири, с 
одной стороны и У рала  с Башкирией, с другой /п о г р у з к а  з  млн. т к . /
- 1 9 3 1 г .  ъ . Ц  1 9 3 2 г в U  1 9 3 8 г .  в / /  1 9 3 7 г .в  U
Сибирь к
■V К азак  с тан
\
'к  У ра л и 
/  Башкирия
2 1 ,9 46 3 4 ,2
54 3 7 ,9
45 5 4 .5  51 3 1 7 ,5  53 ,5
5 3 ,6  49 1 7 5 ,5  4 4 , !55
v
З д еь  не.обходимо ответи ть  замоленный тем п относительного  
роста  восточной- части УКК. ют о-рая ж 5 лет 1538-4937 г .  увеличи­
в а е т  свой удельаый в е с  только  к а  2 ,5 % от общей догрузки  комбината.
Рост погрузки  до  УК< по сравнению с сетью , ф и н и ш , я 
за Ю о , д а е т  т ак и е п о ка га т  ел к ;
19 31:
Сеть СССР 
УКК
19 31 г. 
100 - 
100
1982 г .
142
151
1983 
176 .
824
1937 г .  
455-5.15
ЙОК  О < ■ О
I Г*5^ Г5ЛЗСЯЯЯ РУвигеС 
С-«Злнотока 
I 3. 1 . г. .тлс-ога 
Г Гт,1П1ШПГЛ1/ 128 7 SJK.
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Темпм икдусариаакдации грузооборота  «раш агогсл вослэду- 
щ а х  дуррах  относительной  дс-ш  основных прошщданных грузов 
/ к а к а я ,  у г о л ь , руда? кв  таллы , х й ш я / .
1981 Г* I9-B2 Г» 1933 г .  193? г .
agtg «к*
4 0 /  ' 4 м> 32/i £' О /  Dv/>
Работа s  згояао-кил шатрах по с зги,УКК яшрах&этся такими 
аш* /в  доллионах гоиво-хклокзтр ./.
Жац.<,се' 
НО$снуг&. 
_ ЪрУЗО &
Все- 
! го , ,/*
I 1933 lob ~J 9 $ ? 'tab
yS sricyu m w e 3  mcju числе
С poem,
f-tcr 3p - пас/
С За -■па’do на$ас. В Seta I __
 
1
I Свеет. 
[ no За­пас)
\C 3QT4-! S^Or H£f 
&OOTOK.
Х леб" .. /5963 /5*7 /UoiU 973 7.5756 9 £ 25922 3/S
ГЛотч угалр 7/ЮЗ/ hf,Z к/кЦч бак fUlSZJ 50,3 138790 233/
! /Зуда .. . . 3825 2,7 329 3696 /9356 S.! 1J65 /2.5?/
Мегтмы 5563 S;6 2368 3/95 /zs.ua, 2/, 5 677/ 577/
Аесомотер. 9709 ■ a s ash A !3Sl 21/2/73 8.7 202/39 7/039
&ра &ct____ 6/5 0,6 37 3 2кг 20/5 0.7 853 /102
ХпМЛрУЗЫ ЗкбО а Ь *./, ■ 237S Юё5 936o 3,6 7026 2339
■ Tizcpmb.^ Z6$.o 2,6 к GO 1 2 11 i/U/S к 6 /S3 к 758?
f1 Усаочие- ...| fSZ/7 /7/9 82.06 ’ loot/ Ы/окз /6,3 - 2o/91 23852
1 — ........\_£UmcrZo j laiJJZ to 0,0 78739 23/S3 279592i * 10/2 2233/3 662 79
Совоетавяезав o n m c s s e s b s e f t  д о г а  отдельных груао* г  пог­
рузка  со  УКК ж в работа  /  в г о н я о ч к а л о ш т р а х /  дан& г а к е :
IS 3 3  т. 1937 г .
% ПО 2E. % no Уел. про 1
кклгшат. погруз. I TH, BK
>jrr-jr- .llLL1_, ir-t -T,--tfrrr.Trn- —К IwUuu- ...
Хлз6 . . . . . . I§,7 -- j. Q, 3 -Л370
КАМ.УгйЯЬ* V, .£ 31,1 I860
Т г З  К М .
9,6 6,1 - и го  54в
5 0 ,8  4 0 ,6  885 *
 ^« к f f  14 £0% *i  v v
■ С.»?'-* г? ?* *4 Дг fi -X : V Г ■<- . ~ - ♦) О & - *r•1 »**. si , iN , > Д v. ^ yd 1 -V a* v.* ^
Ха о е  ш д  щ  надьь. а Гг vr t3 • - 8X5 -At^V >*• *. • 4 q. ICS£ «
I с  о г  в 0 , 6 2 / 7 BIX a .? X .5 S 5 0
ь хм к ч .гр уаььг- 3 , 4 5 , 2 6 1 9 ?2 4tJS'j ** 5 , 8 4 03 »
I  е ф т  ь . . . s , e В , I I  ICO 1 , 6 8 ,1 538 я
Ip o'-ше . . . . . . 1 7 ,  g _2I?8 7 8 5 15 , 9 i a . s
■•-* T.p
680^
ИТОГО: 20fr 1 0 0 9 5 0 1 0 0 , 0 - ' t o o r ? I < k 5 . v : .
. Анализ дкшьииюг Шгрувк» a irp о . e fob? п о.ево^яет 
известку* рац.,онал'йеацйы перевозок, которая до егвгается а коалу 
второго пяткам**.
.• ,Г. . : :; ' -;- :v • *• ¥-’: •'- , х
Условный ep.o/itafi' пробег /отношение гонно-кшгоиезсрвь к 
логру вне/ ‘'ор;цращй»«хс4: о:>50- Ш .г' В19.30Г. г , '^0^X0--ки«уй 193 
По угше сокращение достигается вступление a s  работу Карата* ды- и 
развитием металлургии в-Кузбассе и Кааа^ ст<&»&>-
v j , '  /  *•• ,  • •- v r-т а в
По метадду -  и ре гуяьтате жибн^иро вания ывта-алузгк» к 
машиностроения рвано уменьшается пдобег нелеза не *v долей;
’ ■ *Ь  ! . . " X  .. • • • Я*. . ; •> ~ •
По лесоматериалам к дровам дал ьноегн пробега ваарас^ает вс 
вследствиаввед емкл в йкспдоатацкы новых лесных мавскзов-.
.. * ?. из?**'#)**' п* т-
, До нефти -  сокращение дальности- пробапа особенно нал*-**.**;:, 
ко-и о б ъ я с н я е т с я . п о л н о  Jr заменой привозной нефти иестаьпек. 
п роду нт аш- п о ду к ок с о ва щ» л.
По хлебу сокращение дальности пробега получиться sa 
счет ь,д-. строительства^ в частности ш. счет сооручкедия кжскб®-
Нер а з  н с.\е ря о ст щ д  ш к е к и  я*
Г р у зо о б о р о т  большей ч а с  Ж ' с еТ* УКК о т л и ч а е т с я  довольно
высокой неравномерно еть,ы д о ’ иеслц&м. Это вызывает а л ,  главным 
о б р а з о в  бы стры ш  т е ш а с ь ;  роста  п е р е в о зо к  , при лоторы х! густр та  
Двикення м аксим ального  "месяца очень вна чкгвл-ьна п р ево сх о д и т  
с р е д н е го д о в о й  у р о в е н ь .
^ За тр е х л е тк е  1926 /2 7 - 1 9 2 8 / 8 9  г .  в с р е д н е е ,  не т р е х
выходных направлениях  из У рала на з а п а д  имеем к вар тал ь н о й  хо-эф
Т
80
фициент неравномерности  -  1 ,3 7  при чем по Южному направлению 
ока доходит до 1 ,7 5  к ак  средней цифры з а  три г о д а .
По сечению К.у рг а  к-Тюмень /подходы к У р а л » /  неравномерность 
:вименил с о с тавл я л а  в 1 9 2 3 /8 7  г .  I .7 S  от'' с рэд не квартал  ьн ой
На последующие годы НКЯС р а с е  чктывает на некоторое с нике 
кие неравномерности в с л е д с тв и е  более полного и сп ользован и я  лет­
них м есяц ев . Произведенные рас четы позволяют наметить д л я  гл а в ­
ного направления Н овосибирек-Ч елябннск такие средние значения 
к еравн о.Мз рнс ст и .
BCEI О Е Т .ч .  у голь
1931 г .  
1938 г *.
IS 33
1937 г .
1 ,3 7  
1 ,3 0  
1 ,2 5  
I ,16-
1,2.7 
i , a a  
Г, 20 
1,12
оравномерн ogть по углю
^вызывав тс я вс тупл з ни ем 
§ковых т а х т  и р о с т о м  дс- 
■ §'.бы чи к концу го д а ,
§
Пассажирское движение
Средняя Г устота движения по главнейшим у ч а с т к а м  с о с т а в л я ­
ет / в  ты сячах  человек  з а  максимальный м е с я ц / .
У ч а с т к и 19 31 Г. 1938 г . ! 1933
А грыз-Сверддовск . . . .  ......... 94 127 168
Свердловск -Б огдановичи  . . 197 8SS 3521
Б о г  да к э в и ч-Тюмек ь » ............... 155 809 279
Тяп/генъ-Ожск . . . . .  ............... 117 158
27:1
214
362Омск-Н.Сибкрск .............. . .  .. 8 ОХ
Н. Си би рск-йрку Т СК . . . . . . . . 106 1.48 188
Уфа--Пол ет аевег»....................... .. .176 236 оТки j. -
П олетбзво-чаллбйнск  . . .  . . . 219 296 394
чел лб икс к-Ку р га к .......... .. 112 151 225
1 1
;0 с т а з й т  п о  в с е й  с е т и .Рост работы в пассажир о -к и д о ш  тр ал  со а :
УКК /х  ороги Пермская , Смекай и 7 0 /  Томской а . р . / :
ка X 931 г  . 9 , 8  ш  р д . па с с аж . к омы
!1 1938 Г. 18»8—I I  .2 " и !!
»•' 1933 г» 16-.8—14 ,0  '! ? '?
ПРИМЕЧАНИЕ: 1933 а  1933 г .  даны в двух в& раантах.
Размеры пассаж и рок  ох1 о движения в п ар ах  поездов  б сроднив 
сутки по летнему расписанию 1931 г ,  я 'нам еченны е m  1933"й  1933  
год на главнейших ;■ к у ч а с т к а х  сети  УШС п р ед ставл яю тся  в т а к о м  
ввд в :
ГХ•"! ТГ ?. 4V~\ ТН /> Ц fi ТУ*Х £Э "ГГ * Г £5 r*1f4 т /л о  KVI».
т о  ОО v* J, У £•■<, х > • 1 9 3 3 г .
£1',* «• Mv Л OJ3 ГА xi si П £  ХСл A I t  U £  «
3 3 1  г » ЛШ ТЗ» Б Й Ш . л а т  1X. ЙИМН*
А г р ы в - С в е р д л о в  с к / З й а -  
з а н О х » н е  п »  п а с *  /  *' * * * 4 7  4 s' 5
Ч о  д я б и н е К - * ^ 1 » * » .  • * пt 1 3  7 1 7 ' о  %*
С в е р д л о в с х - Т ю ш я ь . . . 6 1 4  7 i s г г -■Ь W
Т ю м е н ь - О м с к  ........................... 5 8  4
т  о~ U 6
q m c k - H o b  о с и б и р о к . . .  * , 8 1 4  7 1 9 1 0
Н о в  о с  и  б  и р с  к - И р к у т  с к . 7 8  4 I I
«•»
о
Ч е л я б и н с к - К у р г а и  . . . » 8 8  4 I S в
щ«| •**.«•* « Л » »  » » «■«.« •!*«**
ПРИМЕЧАНИЕ : Таблица с о с т а в  дана с учетом  ко обходйкостк н е -  
—«— —— — к о торого  уме ньшёеияшрека сел  енкости п о е зд о в  на
1982 и 1933 г « /ДО 7 ч вл о э . на ос!ь ./
П ассаж ирские пера во гаси и сштывахя- ко йб неона пряженный 
р о с т ,  пек  товарные ♦ От с*>да вы текает р я д  метр о прията й 1сакБ отно­
шении процускной  способности , т а к и  в особенности а отношении 
обесп еч ен и я  пассажирскими пар овевам и и п qc важным составом*
На 1937 год ШШС не и сч и сл ял  р а зм е р о в  пассаж ирских не -  
ревоБск» Пробеги в пас сажи рек ил 01® т р а х ,  по предварительным 
п о д сч етам , удваи ваю тся . У читывая у в е л и ч е н и е  с о с т а в о в  д л я  д а л ь ­
них поевдов  з а  с ч е т  введен и я  мощных п ар о во зо в  и ьл скарификации 
И у вели чен и е  числа м ест  в вагонах  размеры пассаж и рского  д вк  -  
же кия в п ар ах  п о езд о в  приняты д л я  1937 го д а  на 5С> выше, не -
•к*
E6JB2  ДЛЯ 1933 Г,
Этот рос:.; следует признать  щиянальмым.
д р с ж а а  г к к с ш ж и о д ш :  гл ав к о й  ш т : ш ш  ж .д ,
С В Т И ■ У К Е
ОСНОВНЫЕ 7  СТАН (Ш-Ш.
' Высокие темпа с оциал к с те чз сх or  о строите ж ъптва требуют со 
стороны ШОТС выработки ш р о к о г о  плана мероприятий г ля  о б е с п э ч э -  
штя п ерево зо к  УКК.
Ееря твефдую у с т а н о в к у  m  езектрифик-аху® ж .д .  направлений 
УКК и проектированиз 1 „-ашовых шгисградхей под злектрическую  т я  -
г.у, учиты вая введение автосц еп ки  и ш щ ш х  п аровозов  а-вт-облояир-*- 
резки  к автотэрмож-ени&-, ЕШ12 доджей особенное взимание у д а л я т ь ,  
обеспеченны.- п еревозок  бяиж айш х лат И строить  д о стато ч н о  гиб­
кий, маневренный п л а н  овладен и я  гту зон с то да пи учиты вая взаимо­
связан н ость  все?, зле ментов реконструкции . Задержка с введением  - 
автэтормазо-в и о тч асти  автосц еп ки  не по-Оз-элат с достаточн ой  
эффективностыс- ёхсплоат к р о вать  авт  облокировку.
О тсутст-эш  автосцеп ки  и авт зг-ормозов исключает з  -ближай­
шие два т р »  г о д е  возможность полного вс  п ользован и я  мощных па -  
р о в о зо э  и- электр о во зо в .  Наконец самоевз введение электрической  
тяги  у п и р ается  з  нбдо статочную по дг ото виз не ость промышленнос­
ти  к массовому п р о и зв о д ств у  эл е ктр о во зо в  и зл е к т р е э б б р у д о в а н и я . 
Поэтому в некоторых с л у ч а я х  НКПС вынужден идти д л я  овладения 
грузопотокам и  1933 к 1933 г ода за капитальные вложения, которые 
после внедрения основных реконструктивных элементов окажутся 
недостаточно  эффэкткзяо использованными.
На последние годы  т е к у  пуз го п я т и л е т и я  решающая роль, по 
сети  УКК будет принадлежать с о в р е ш ш  эму п&раво*у 0 - 5 - С с е р .
ЗУ и I —5**0 с е р .  Еф; т о л ь к о  на отдельнш . у ч а с т к а х  ШШС расчи­
тывает в в е с т и  электря че с кую и  мощцуж паровую т я г у .
С первых же лот второго  п яти л ети я  по мере внедрения 
автосцепки  в  проведения реконструкции цутв вес большее и боль­
шее протяжение сети будет п ер ево д и ться  на поддав тягу,.
Основным типом мощного п ар о в о за  для второго  п я ти л ети я  п 
принят п аровоз  серии ЕМ тилаВ -5- I  с н а г р у зк о й  83 т .  на ось к 
силой тяги 8 5 ,5  тонн. Электре® озьшриЕяты д л я  сети  Северного 
Урала и временно /в  те-чеви еп ерш х двух л е т  экс-плзетации/ для 
линии Картады-М агнитная мощности Сурамского типа 0 -3  ■* 3 -0  с 
нагрузкой  33 т .  на ось и силой тяги 35 т-. Для главней-.линии, 
сети  К узбасса  и Южного У рала  приняты вссьш осы ы е о паренные 
электровозы  типа З /О -З ч-З-О/ с н а г г у е к э й  33 т ,.на  ось к силой 
т я г и  3 6 ,8  тонн.
Деревовки у г л я  и р у т  как правило . будут совершаться в о -  
втором пятилетки в большегрузных сашравгружающихся вагонах  
с подп о иной силой 60 т . и тарой око л у SO т <
Строительство вторых путей широко развернувш ееся в теку  -  
щей пятилетке  вследствие о т с у тс т в и я в у с л о в и я х  момента других- 
спо'собэв овладения потоками, во втором пяти л е т  производить­
ся почти не б у д е т ,  заменяясь более эффективными решениями 
задачя освоения передовой* #
Особенно широко развертыз&етеяво втором пятилетии электри -  
фядацня основной сети УКК.
РАЗМЕРУ ДВИЖЕНИЯ®
■ ■ ми III ш  * Ц1ТГ *г-якяща
Развитие и-укрепление связзфУра ле с- Кузнецким бассейном 
вызывает чрезвычайный рост интенсивности движения'на основных 
магистралях ж.д . сети УКК.
Главная линия Новосибирск-Чедябинск.
- /  з  млн. то на о-'кил о м е т а х  н а  километр/ш
Груз о в о е ы апр&в лв низ
ТСаи-
м б -
Т/ро-
771ft- ч \
y j / 7 •» / 9 3 2 1. 7 9 3 '3 7 .
■VO-вам.
УЧ.
>п~е-
Х 1 /£
ГОл\
уг. W 6 M e. П0./ в с е ­
го.
£b.«f.
**•
* /е /. J e c . Tip. в с е -
to
Ас/и.
Y*-
*A»S. Л ес T В се­г о
7~Со~ 
f f o  
Си 6 . 
0.-ЧСГ.
А29 stu а,8 >,3 a? s.k 2,5 1,2 /5,0 16,6 3,2 1,3 19 23,0
Омск.
Щ/рг. S4Z 2.6 7,0 Q7 Ok ч л 7,3 3,0 o,k >,3 >.2,0 7.3,0 к.з o,7 2,0 20,0
(/?,Л Я б. 2,57 2,2 0,6 0,7 S ,0 6,б\
1
iz 0,1 0,7 7.5 8 9 o,S О,! 0,8 70,3
Обратный поток составляет  всего  около 1 5 -8 0 /  от гр у а зв зго
н а п р а в л е н и я .
Ив 1937 год намвчахтся ещвбольшие размеры-.интенсивности 
движения /  s  млн. т /км . в груи . н ап равлен и и /:
. п А i j У
;К а и .у г . ч Хлеб- jajB c . |’ Ilp* sБ се г  о iK .y r j  гХдебг Лес; Пр. 1вСЕГ0-Л ' — -*
.11-д. оса о ш  ой у  т р к а а т у До варианту НЕПС
B os: c s6 , ...........- * i
Ош;:-с* V» , 5 3 ,0 В,Ь 2 , 0 . 4,S ’ 6 3 ,? 3 8 ,? 3 ,5 2 ,0 4,2 4 8 ,4
0;,!С1С--Ку2>”
ган * » ( . ,  . 41 ,6 5 ,8 г ,  С 8,4 5.1,8 017 Р^ i $0 5, 8 1 ,0 8,4 3 8 ,0  '
Нургая-Чб- -
аяойн'ск-. * Su-
. . й
1 ,0 0 ,7 2 1 , 7 ; H , I . 1 , 0
1
"• ; я.
0 ,7 13 8 -
В абдатм ом я ш р & з л в д т  размерь: гатэнсзшнэсгв дввкзввн 
представляю тся в ?ахом  .жда :
Вариант Го m m да Вариант Н»К*П»С«
Мзт алл Руда Прова о Нсагз Металл Руда ПР-оч-.Всего
Новосибирск-*
ОЫСЬ . , 4444 0,6 5 ,6 •4 ,8 1 1 ,0 н~* 9 ,? Р 1 '* 15 Д
Ойск-Йурган, 0,7- 5 ,6 4 ,3 10,6 о . з 8 ,3 4 ,7 1 3 ,3
Е у р ган -ч ел я -
бкн СК* , * . .» 0 ,3 5 ,6 4 , 3 . XX ,3  ■ 0,6 8 ,3 5 Д 14 ,0
С ууят.с
; !
л  *ггр«зяэ’« з & z-m яп ;•ж за зягр, у» озб о р .■>; 133- { г . бу
дет1 щ & 'ш ш ъ г с  и сос?*т>т до таиодаому дзрж дту на у  ж от- *
же НоСнбирскг"САсК' Хйоло 74- шж*
а ,
0Йек-1<ург&» !! 63 :! '*
1>ург*;дъД^ля?икся 11 .' £5 а 15
< 4 4 •
£ р г щ д а * в  р аш а д м  дерелу.зд£. в с т р , с т ; ш р е  в точение 
перво!; йтшяж т  почт ь по а п :  орлгшэвЗв» о ISSI г.- к почти 
у тр азш д аш еся  пврков I9S8~-I987 ь  иреддпр^даляш  хфовздонив
Ь*& Г№ 2?!3£ РЯЩ P D K 3  ОТ УкТ йГВ 'Ш  МйрДрУЯТЙй/ СбЗ ОДЭЧ2ВЯЮ-
вшх бвл&сеяка &5янг логзк'ааги»
У.ч&сгзг Ку р га н->7 т г  я 6 я н с к  испотавай s т ятъ  тшряжэнЕый : • с 
рост густоты; • ч г ;;. вслед стзас  "?яшч?-9ЖЛ'~ в т дале второго 
пятилетия онон-чания по стройки Юкно-Сибир окой гор гги , которая 
снижает часть хлебный и кт вш оу?сд#2М к  гр у за?  с главной линия 
; 7. создает  вторую связь СиСп й* с .Урал з а  и Евро в е с к о й  часть»
Союва.
tss»7 » «-•
Шдход к Новосибирску с вето ка имеет сравнительно мвньщую 
„ —Л —. вагру в к у :
ыдн * тки . /к м .
с I93X г.  
I93S г.
IS33 г . ’ 
1937 г .
. . 5 ,8
8  * 6 l
1 3 .8
19 .9
Главная у гл ево вн ая  линия -Кувнщяого бассейна ,йу,8К8ц#*У’ся- 
ты-П ояысае в с-Ео.вз си бирс к будет: ш езв чрезвычайно тяжогукг-й&г -  
р у вку , с реек о выраженным грузовым направлением.
В обретя ом направлении заиболыю е значение приобретает 
лв-соштериалы для нужд камз.нк зутзль-вэй и про че й про ш ш леназс—
Т3~ ,
Выходы ив К у з б а с с е *
¥с$>-п&; 
Ху3 м.
Vc« т .
Лол <н -
Сае&о
Пал,
И-Си 6 .
ПОЛ b!&. 
T art к : я .
ТапКн/арго
2#
/2-1
I f jS
228
-19311 ' Т  7?з г  1-хь
у?.
о,1
2,8
м «
ГГЯ.-Л,
0,1
0,1
г¥
0,3
все
1а
3,2
б е т у  па е г О р а б .
К 1 ~
Ч з  ! -
0,2
0,3
ч з
4 6
ЯВМ;
ул.
о, г  
6,5
7.7
а  4  
1,0
ме­
талл.
O S
о,Ч
O.Z
0,2  
о, г
$7
о,г 
02  
02
*го
7,8
7.0
8.0
о б
1,4
1 7 3 3  Ход
Кйл\
уг.
ме-
ГПАЛЛ.
о,9
too
/3,9
0,4 
h 7
0.9
O.S
a 4
o,4
Пр.
все­
го
0,8
0 ,5
o.z  
0, 2 
0,3
2,6
ПЗ
/3,5
t,o
2,о
/937г<?>.
К
ус.
%
галл.
17.0
38.0
57 .0
5 .0
2.0
Z3
7,2
0.9
а з
Пр.
л
3,0
0 .5
26
а /
0 ,5
все­
го
15.8 
37.5
6 6 8  
6, о
2.8
'//3 там числе 2,7 млнщлу 5<*т
}<с -  4 с я т с я  б у д е т  п зр а ? * гы и м  a -ra ip . около Л 4 млн..*/ tiOTipa&ASt-tue К у З >•<€р  к
I .  Интенсивность движения т  пределаш  пятилетия ка ли- 
Ново си бирс к-П о лиса во приближается к размерам , указанным дзиа ы . 
выходов от Новосибирска к зап асу .
ля
До В варианте НШС г у с т о т  движения Ноэосибирск-Пэдыса- 
о в 1937 г .  понижается для прямого направления на 10 млн, те
Транспортное общение Сибири с : .-Средним и Северным Ура­
лом надает  па заканчиваемое в J 9 3 I  году направление К у р аган - .  
Свердловск которое позволяет задерж ать  рост грузового  потока
ваг. .'существующей Тюменоктй линии и со с р е д о т о ч и т ь  на нем  п реи ку  — 
щ рственно п ассаж и р ск о е  д ви ж ен и е .
Л и ни я К урган—С в ер д л о в ск  и Омск—Т ш е н ь —С в в р д го в ск  .
\ , — - G-востока на запад 
ш .  тки . /км .
Участки. Про тя­
же низ •
Годы.
.Хлеб. : Каы.ут; лес  : Пр.;.Всего-.
Свердлов ск- 
курган.
353
-IS3I
1932
1933 
1937
-0,7 - 
2,8 
5,4 
7 ,3
- -0 ,8  -  0,3 
1 ,6  -  0,8 
4 ,5  *г 1 ,4  
16 ,3  •=* 5,1
1,1-
5,8
11,4
2 8 ,7
Тюменъ-Сверд- . 
поиск. 324
-193 Л
1932
1933 
1937
0,7-
1 5 4
1 ,4
0,4
1 .8  0,2 0 ,5
1 .8  0,3- 0,5 
1 ,5  0,4 0,9 
7 ,0  0,5 3 ,0
3,2
4 ,0
4 ,8
10,9.
/ . '1931 . Q', 7 - . - 8 ,0  -  ,-0,5 3 ,3 -
Омск—Тюмен ъ 558 1932 1,2- 6 ,0  — 0 ,3 3,4
1933 1 Д 2 ,1  -  0,5 3,7
1937 0,3 7 ,2  -  0 ,7 8,2
Грув;оборот участка Свердл оаск-Курган на 193-7- г .  для ва­
рианта-НКПС уменьш ает ся  н а  5 млн. тонн , за -счет сокращения з а - ' 
в  о за угл  я  г- _
Обратное- га. правление в  варианте НКПС залучает дополни -  ■ 
тельную загрузку 1 ,4 .  ш>:. тонн, руды д л я  р -н а  А лап азвска , Благо-г 
дати f  Кушвы.
До токи н а  .участка Гюме нь-Сверд л ов ск построены б е з  у чета 
постройки линии Хюмен ь-Ирб ит-А ла па оз ск.
Подходы от Ч е а^ и к с к а -Д о л эт а е зо  к Магнитогорску имеют 
иадрувку очень значительную. д л я  однопутной, а. в особенности 
для недостроенной а ? Ш .  С сооружением линии Магнит на я-Уфа, к а -  
меча,еуой к окончанию -в начале, второго пятилетия к пуском Ко 
м а р о в о - З и т и н с к  гав о д е ,  участок  Мюнах юя-ДОДОДО будет 
гагру&ея не только м$стшмд промышленными грузами, но в большой 
мере и транзитом  гвь Комаров о~Зиг&зикский завод и  в район Уфы- 
Что к асается  участке, Дудатае$о-Карталы, то  а сооружением Юг.~ 
но-Сй-бирской ж .д . /Барнаул-Акмолкнс.к-Карта^! с выходок на 
О р с к /к а  нем можно-рас;читывать на известную ■ стабилизацию 
перевозок  даже в « д г ж е  если кузнецкие угли будут завозиться- 
по главной линии Н: 3 о -си б и рс к -  ч е лябинс к .
Подходы к Магнитогсрскоцу от Челябинска ада. ? ш /ш .
»>' "-ГйСл^ Пре-, ГО­
ДЫ.
От Челябинска к Маг гк#- -  - j - 0Г- Mai’КИТ. е  Челябинску. I
ки т ях
1 :Кам :Ме->:2им: Лес ; Яр, ■ -Вс в|:Хле ;Ру-. Мэ-; Хим. Пр. :Все1 ' УГ. тал .гр . го ] ба » да тал г.р- го.
Золе- 19 3.1 1,0 * 0,9 1 ,6 3 .5 . 0 ,3 0 ,2 - 0 ,3 0,8 j
тазво 250 IS2S 3,7 <т* 0,2 0,4 т оА , ц =,А / - 0,9 0,9 - 0,2 2 ,0
Ш и Я р - *
талы 1933 £ О 0,1 0,8 0,3 -1,6 8 ,6 0,5 1 ,3 1,9 Oil 0 ,7 4 ,5
1937 7,3 0,4 2,1 1 ,4 1 ,9 Х^р 0,5 1,6 1 ,2 0,1 2 ,3 9 ,2
Кариа­ Й : Л4 19 31 1,0 —  -  - -  — - 1 ,2 2 ,2 - 0 ,3 0,2 - 0 ,4 0,9- --
лы
::аг- 145- 1932 3,4 м » 0,1 1 Д 4 А 0,9 1,5 0,2 0 ,1 2 Г7
нкт- 1933 5,4 а
к 1
Cvi .1 ,3 Д ,9 - п , з ,2,7 0,2 0 ,3 4 ,5
193?
С
%
. I
сУ> 
1
0 ,1 0,2 0 ,3 г2,4
—  ‘ Г
Х6,0 « - Г 5 ,6 3,0 ' 0,5-
" —т-
0 ,3 У 9 ,4
Потока- на подходах к  М агнитогорск -г варианте HKIIG для 
193? т .  прзтернавапт значительные- изменения. Поток у гл я  с о spa  -  
ща&тся ка  3 див. тонн,. аоратщй л етев  руды воара-став-тэдкЕ,?' 
мдн. тона,..
Суммарная, загрузка-па напра-вла-нияы получатся почтк-
равяей:
От А к- S. От Б к А 
Полет а.ево — /А /  -К арталы  / Б /  11 ,1  1 а , 5
Картады -  / а/  -Магнитная / Б /  11,9 13,1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЗЛШРИШЩ}!И
Проведенные ЩШС расчеты до сравнении вариантов овл.&де 
кая  груз сйыми потоками при паровой я здвзгричесхай т-дге на 
г л а в н а  д ак ж  Новоскбирск-Чвлябиисх подтвердили безусловную 
•ЗХрнО'р-чвс.кую целесоебраэ-ность ее слектщфй.МЦЯИ, вваависймо 
р?. Прайда к я того или иного варианте, размещения. м зт а л ^ о ги и  на 
территория УКК.
Сводка к а п и тал ом  рвений необходимых д л я  осущ ествления  
п е р е в о зо к  зап р оек ти р ован а® . на 1937 год пред став л яетдя  g s&~ . 
KO.tf-в»д-еч? / б е з  у з л о в ,  больших станци и и еддищ ного етр& итоль-
с т в а / -  . • 4 "• ■....... vv '
8 3
Верхнее С5?ров Hie
Аскучг С’Г 3 о В г С 0 Ору Ж.8Н t
Тяговos х--во и екл,  топл.  
с тан дан и /бев у  ал об / ..
г" одоенабасеаке
А зт об л о т  ров ка.
Стоимость подстанций
контактного обор
•«УД*f-Л ■<ЯГ*'К <.*0—U«»l>g..f ».>•> Ч Л ЧГ.—
И-Т- 0 * Г -С - : ..................
*ГТ
Цйг'ро в& £ п ы х  
••"••'•ч - Р »
-~,я т
7  Г  ОЛ. U -> V
т ^  т 
А О , А
А А О ■S'* Jiv
8 0 ,0
«.♦лу ктр ич е ска я $ яге. 
млн. руб.
Тк Л
-- w  * V
1 3 ,5
80 ,0
40 ,0
: о о , о
~  151,5 26 4 ,9
ЯРИШЧ1Ш?: Часть расходов по сооружению продольного в- во -  
—”“*• дояров ода включены к для варианта электротяги ,
- - —  ®вк как  они необходимы для  обеспечения шботы 
ближайших трех-четы рех лет .
Вложена л-ло электровозам  несколько превосходят в л о ж е ­
ния по паровозам» расходы по вагонам  примерно одинаковы, так 
как ка мелких профилях коммерческие скорости при мощной ггаро -  
бой и аде кт ри че с ко й тя г в почти с ов па даю т.
Годовые зкш ловтадйознйз расходы составляют:
при паровой тяге В0 S ,Б млн. руб.
ТЯЯ '■> IIл. wQ «О!! электрической
Экономия б пользу электрической ТЯГИ 4 4 ,6  МЛН. руб .
Отсюда 'легко  видеть , что электрификация глазной линии 
окупается в короткий срок, при грузообороте 37 г .  2 ,5 - 3  года
Введение электрической тяги на всем направлении к&мечвн-
е т с я  НКПС- на х935 г .
Установка на электрификацию пред определяет план меропри­
ятий ближайших л е т ,  а фиксация срока электрификации делает 
его"калекд&рБО жестким.
ШШ1 МЕРОИРИШЙ ПО ОВЛАДЕНИЮ ПОТОКАМИ.
Глазка а ш т я .
-- - -Ее хоути-ш* необходимо сет в вед еакя к 1935 году электротя­
ги мероприятия пс о в ладе паю пот о к аш  главной г а а д ,  независимо 
от принятия основного варианта грузооборота  или выдвигаемого 
ВШ1С, н ак ач ается  в такой последовательности ;
1331 г .  Окончание укладки вторых путей на протяжении Оисх-Че- 
■ жябинск по смягченному профилю.
л 1938г .  Реконструкция пути на уч астке  Омск-Челкбкнск г. начало 
—- —-  работ по электрификации участка  Омск-Курган и по ре -  
  конструкции водоснабжения. Возможно, что вместо продоль­
ного водопровода для- об sen ачзния перевозок ближайших 
3*“4 лет у д а с т с я  обойтись устройством глубоких а р т е зи ­
анских колодцев, что потребует значительно меньших, 
вложений *
19 3 3 г . Автоблокировка участков-.Окск-Нурган и Нурган-Челябинс к } 
——» окончание работ по водоснабжению х/  Продолжение работ 
пс электрификации уч астка  Оиск-Курган, рекоиетрукция 
пути по линии Но в о си б ир ск—Омск. Начало работ по элект­
рификации у ч .  Новое и 6и рс к-Омск,
1934г . Автоблокировка у ч а с тк а  Нозосибирск-Омск, окончание 
~— —  работ по электрификации у частка Курган-Омск, начало 
работ по электрификации на участке  Цурган-Челябинск.
19 3 5 г . Окончание работ по электрификации линии Омск-Нов о си бирск 
— —. и Челябинск-Ку рган и электрификация в с е г о  направления
Введение автоблокировки на  линии Новосибирск-Омск толь­
ко в 1934. году намечается зследстви я  наличия па этом участке  
полуавт оштиче сдой блокировки,
Введение электрификации ка главней линии уже в 1935 го­
ду предполагает наличие к этому времени достаточного вагонно­
го парка оборудованного авто сц еп ко й .
На уч астке  Нов о си б кр ск-Омсх предположено- закончи ть  ре­
конструкцию. пути в 1933 г о д у , чтобы обеспечить в- случае ве -  
обходвмости введений- мощной тяги  в 1934 году ,
х /.Д осло-электриф икации продельный водопровод будет оксплоа- 
• тироваться  совхозами и колхозами расположенными в районе 
линии.
ПослеЛнае мероприятие тем бодэе необходимо, что грузо ­
оборот 1935 года  составит около 40 млк. тонн о-километр об на
километр в грувовом направлений ж дойдет до предела, перевозоч­
ной способности д й у ф т  ной магистрали Омск-Нобосибирок при ав  -
ТОбйбкИрОВК? И' /г-оэре МЭНЙЫХ йаровошзи
поп:; :- mi<.% гх гадя =яо й ш т ш  бухет  про - ;
водит а ся переустройство ; ш :  .. ~чмцц*:,. я к о з с т д е ц а я  * * г о -  
в ого хозяйства граж дам хае  ,л т ....
М вш я  ^внеци-Уснтй '-Лодьйаёво-Еов осаб ирск*
В перспективе. ЕЕПО с читает ■ нэ обход жгш *зйехтржфац кров- 
ват ь  всю зйлеваедорож цр  с е т ь  Кузнецкого бассейна,
По основной угла в с зной магистрали ЖузяеанГ с я зы Ч Ш ы с а з-  
во-йово.сабирск рост грузообор огатребует укл ад ка  вторых цута& 
ка всем  протяжении. В 1931 году будут у  дож а ш  вторые щ т  на 
уч астка  Полысаево-Усяты и частично на у ч а с тк а  У сяш чК узнецк.
На новостройке Новоскбирек^Яояыеаеэо необходимо использо­
в ать  наличие на ней строит ел ыш го ап п арата  z  оборудования а 
приступить к отсылка п о л о тн а , под второй щтъ в 1933 го д у ,
Ядгщ мероприятий по главному яап р ш  лакаю представляет  -  
с я в таком виде: i-
“ 931 х\ Зхкрчт*?? д р а е н н о г о  п ш ш в щ я т ^ ч а е т к а  Е..~С«бирскЧ1о-~
дысаоуо е ка для яг? ухт .Ейд атзрс-ге гуте  и .смягчение лроф:-
, — ?т.;, . . • '
" - ' ~х-: Хс Рххо стбИрскяЦолу сеззр  Ч да -
 -•■-■■ I " 1 : ■ $  ?i ■'• - ■ ► I  i ' рй9а а |  укаадка'
. ' ’■ ;5 лутк кч х х - - - ,  а.х~ххрОБО~1Суннецк /рельса?-®
К V/ Дххс:о  хй-х -  я.;- см гхухх?дни уч астка -К узн ец к-  : 
Язды са ёв с^одитги ix-,
1933 г ,  С в д ч в д е  работ п о ■ &д&хнри$н^,циЕ участка  й^анзцк-Полы- 
еаево-йодвчу гияо, У щ : ^ т  e tc  рог о дуди на у частке Но» * 
восибврск-Додыс&йво /рдьгхлдх й /  ?зконструкция пути 
на ECSM протяжен®  Надосибуртир~Полысаеве-Куан в цк' к з т о -  
удокировйЬ на у ч а с т к а  й с - ^ с а в з о ^ с я т ы .
193.4«г. Е а ч м о  работ по едакйрзфикацвя линии Н.Сабирск-Яодьь-
*— г ™  ,040В О.
1335 г .  Окончание р?б оу.ы до ^лад-тррфзкщив всего  выхода аз  Kys-
басса г в>:вде нне плектручзской ? я г к .
Связи Сибири- с Средним и Северным Уралом.
Линия Кур га.- -Сверг ловок в 1933 году подойдет к иг {ер- 
панк® пропускной способности при паровозах  Зу даже при авто ­
блокировке/ вследствие невозможное!и эффективно использовать  
последних дои отсутствии авт 'оторш зов  и в а в :  о сц еп ки /.
Поэтому з  .1932 году кээбхэдим олристуш ть к постройке вто­
рого пути.
В 1933 г. должна быть закончена уклад ка второго пути 
рельсами Я- a  и проведена рекой ст зукцкя перо го пути . Кромэ то ­
г о ,  должна быть .устроена a s  облоккровка по  од но ту пути.
К 1934 г .  После о кончайся автоблокировки линий Курган- 
Сзё-рдловск будет подготовлена к пропуску мощных двигателей  и 
будет иметь достаточный резерв пропускной способности,
В дальнейшем линия подлежит электрификации. Линия Омск— 
Тюмень-Свердловск, как-уже о т м е н ю с ь  р а н е е ,  будет преажуще- 
стзенно обслуживать пассажирское д зи ж еш е .
С случае, если в рай она' ДАлапаевска будет строиться  но­
вых металлургический вавод -  возникает необходимость рекон­
струкции ее восточной части , Омсж-Тхщдъ и постройки ново- 
линии Тюмэнъ-йрбит-Адапаэвск.
Вследствие невыясненности вопроса с А ланаезею ш  заводом 
/ в настоящее время ВСНХ не д ает  НКЛС необходимых у к а з а н и й / ,  
по направлению Свердловск-Тюмень-Омск пока каие чают eg работы 
по устройству автоблокировки /н а  1933 г с д / ,
Во втором пятилетии к а  у ч а с тк е  Свзрдловск-Тюмень-Омск 
проводится рэкон ст ру кция верхнего  строения и вводится мощная 
паровая  т я г а .
элй ^ и _ в ы х рд от 1.1агит -
а^й, _ь_а j ^ T a c .  оа гр у з  ка участков  Полета зо-Карталы и Ка рта л ы- 
Маг.-.лткая уже в j. 933 году д о сти гает  п р ед ел а  ддяодя опу т и ой ли­
нии, при существующих средства:* связи  на паровозах .
.3 дальнейшем, с постройкой линии Карталы-Акмэликск-Кс.ра- 
ган д а , с переходом Магнитогорского и Комарово-Зигазикскогс 
завода  частично на Карагандинские у гл и ,  и с сооружением всей 
аОКйо-С/.о и р с о й  / о т  Кузнецка/ можно Судет снять перевозку  суды 
с магнитной к каменного у г л я  для Южного Урала с у ч а с т к а  Поле­
таеве  Да рта лы^ил и во всяком случае таким образом распределить
работу между Юксвбоы и По s e t  а  а в о-Карта лы, чтобы не строить вто ­
рых путай ка этом у ч а с т к а .  Наконец, ш  исключена возможность 
постройки ж.д.- Миас-Магяятная / Б е л о р е ц к / , которая также лоево 
лить р а з гр у з и т ь  рассматриваемые лаправле-ния.
Что к а с а е т с я  у ч а с т к а  Карталы-Магнитная. то  дальнейший 
ро.ст грузооборота  на кем я в л я е т с я  несомненным, так  как_ неза  -  
б к ск мо от топливного режима заводов Магнитогорского й Йомаро -  
во—Зигааинского  на нем будут сосредоточены угольные перевозки .
В соответствии,  с этим ЩЛС намечает  по линий Полетаев о 
-Магнитная следующие мероприятия:
Открытие 31 р а з ъ е з д а ,  автоблокировка ,  постройка водоснаб­
жения.
Все эти .-мероприятия заканчиваются в  1931 г .  за хсКлю­
че ниам автоблокировки на,. ' участке- Д слетаево-Карталы ,  которая  
зак ан ч и вается  в IS33 г-.
Имея в виду ,  что уже с 1938 года промышленность сможет 
обеспечить доставку большегрузных у т л л р а к / х а з п е р о в / , оборудо -  
ванных автосцеп кой ,  НКПС намечает введение- над у час-тке Пслета-  
эво-Карталы-Магнитная мощных паровозов серии КМ, которые будут- 
обслуживать замкнутый маршрут К узкец к- /У сяты /  Магнитная. Это 
мероприятие дает на линии известный резерв, перевозной  способ­
ности и п озволяет  вести п о е з д а  из Кус барса  до Магнитной без 
перасоставления  /  при у с л о в и и ,  что на 'у ч а с т к е  Новосибирск -  
Челябинск движение о б с-лужи гее тс я паровозами 3«-' или ЕФ.
Учитывая тенденцию-к росту п е р ев о зо к  на у ••астке Картавы 
Магнитная, НКПС. намечает - в I S 3 I  приступить  к сооружению 
второго  пути,  а в 19-38 г .  к . под?отовителькым работам по 
электрификации линии Карта лы-Магнитная* Укладка второго  пути
д .  б. заключена в'  1938 году , а электрификация в 1933 году, .
Во втором пятелзтик предвидится  электрификация всего  
на п рав лз ния Полетав в о-Кар т а ды-Нагнитнак.
Для обеспечения выхода* металла от Магнитогорска и 
вскрытия к о м ар о вс -Зи гаван ск о го  железорудного месторождения в 
1932 году предположено приступить к постройке электркфхциро-  
ванной линии Магнитная -  Уфа. Этаж,д.  будет специально; вапро— 
актирована под электротягу  , которая  окажется  местным у с л о ­
виям / т р у д н а я  го р н а я  м е с т н о с т ь /  значительно выгоднее паровой 
т я г и  и позволит сократить длину 7.  "кубатуру земляных работ ,
Сравнение вариантов размещения металлургии.
Расчеты приведенные д л я  ссавненхя-’ обоих вариантов  р а з ­
мещения металлургии приводят к  таким р е зу л ь татам ’: ■
1827 а . ж . о
Н аименован^- - 
участков  »■
• - Основа ой. г а р а н т
; 0  востока  1 С - эшшда j 
s a  вадад | ка. восток •
"глт** ч»о '.чм» лэаа
Вариант НКПС
0 в ос то т  |  с . аапа
• ка зап ад  * { на во с *
Но во сибИр ск-Оцск 6394
;
63,7 , -р у;- f■а. Д j U 1 .  48 <4 ТС. гJ. и  * Л
Омск-Курган 543 51.8 10,6 3 8 .0
.
Т 0 ".7X О V О
Курган -Челябинск 357 2Х.7 IX ,3 12,8 14 ,0
У с яты-Полыса з в о . 121 . 37,8 14,4  : 0 0  РЪ-Г  ^С> 12 ,4
Яодысавво-Еовосиб. 2S5 54,8 8 ,4 44 ,8 7 ,6
Полетае во-К арт. 350. 13,6 9 ,2 I I ,  I : 12,5
Карталы-Магнит. 145 1 6 ,0 9 ,4 I I  .9 ; 12,1
Свердл .Курган 36 В 28,7 8,5 23,6 3 ,5
Омск-Тюмеыь 568 8,8' 1,9- 6 ,9 - 3 ,3
Твшень-Свердл. 324 10,9 2 ,6 9 ,6 4 ,0
*
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Экономия в пробегах  ддя;.3арпа.нта.:. НКПС по грузовому 
направлению 3 7 ,3  миллиардов тонн о -килом етров .
Капиталовлокения по постоянным сооружениям дают равнину 
главным образом по электрооборудованию при электрификации,
по по
Ос на ж  ому варианту
варианту, НКПС
Эле кт р о б о руд об ан и е
/подстанции/. -  201 млн.ру 159 млн. -р.
Разница в пользу варвактаНКЯС 42 млн, руб.
, в п и т а л  о в ложе на я по под важно цу составу /э л е к т р т в а з ы  к 
вагоны/ для второго вар и ан та  таки е  наачитед-мно нике а, о о с тавл я -
:'П0 .
Основному 
в а р и а н т у .
I .  Электровозы и пар о в о— 
вы , 3 2 3  ш в . р .  1 6 0  ш е «  р у б .
8 .  Вагоны / б е з  у ч е та  на -  
ч е л ьд о й  -конечной о л о ­
ра  Ц Е Н ./
Ш  ■ !i 
Ш  '
84 (! "
0 4 ц . '
Вавнйца в пользу з а р и -
а к т а  ШШС 79 !J ,!
Эксплоатацноняш расходы второго  в а р ш а т а  с оставляют 
в с е г о  393 ман.- руб.  против  385 щ н .  руб.  .первого - в а р и а н т а .
Если ка лита два арэзаггь ежегодные с б а р ш е а а я  и з  ш с ш о & т  -  
ционнше расходам  даже на 8 0 ,  то  >в р е зу л ь тате  получаем гро­
мадную суше/ 360 ш е .  р у б . , а. вывеке с расходами я о аодиажао- 
*у составу  к а о с т о д а ш м  с ооруа&чаям 360 ■& 79 ч? 43 »  481 ж н .  
р у б , ,  которую народsos х а в я 1 с ? я э  сберегло-бы  яри p g s aa ssa ^ ®  
в ар и ан та  ш д в и га ем о го  ШШС»
Сумма s -га настолько в ш  -шо:ъйх,:. , что базу  с л о м  о покро­
ет  дополнитедькьэ за тр а ты , кэтэрыз я г а е с а г  прош ш хенность з  . 
р е зу л ь т а т е  п е р е д а д о в 'н а  восток ряда обяактов н ам ач а еш х  к  
строи тельству  на Урале
район Еемарово.
-Кз числа-основных угольны х районов К узбасса  Я рокоп ьез-  
ск о го .  Ленинского Дянерокого и Кемеровского три первых збедуха­
ваются магистралями Кузнеци-Усяты-П олысабво-Еозорзбирс» и Ново- 
снбирск-Ай2.ерка при п оср ед стве  p s a • под,гэ е д ш х  линий s  ь з т о к ,  
Что уз к а с с е т а  я Камерой екого рай он а , то . он. связы вается  с сетью 
при посредства ли евя  Топ ки- К егвдм о ' через Тоше* к Вргу, В с в я ­
зи с промышленным строгтад ьством и р я в в и г з е и  угледобычи ©тот 
од н о гу ; к-лй у ч а с т о к  со сплошным 9 " /со  уклоном :е прямом н а в р а в - -  
лении оказы вается  г  очень тщ еп ы х  тре- опор:. 5ц;ч у сдовк-ях.
? Ь .  !* Д .  СЕТЬ 1йаШ.ССА
Иноексвеноcos  движенн/я и?» у ч а с т к е  Еемерово-Тоаки / в  
млн. ткм/кы . к гру80£0мй4Щ >авленш;
35
1938 г . 1933 г, 15В? г .
Ка мо к . у голь  ................... 1 , 1  - 1 ,8 - - . 7 , 0 -
Я G С ,. , — А ,А ~
Хим. г р у з ы . , . . . . . . . . . . . 0 ,4  о. 0 ,6
Прочие . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 5 0 ,6
ИТОГО; 1 , 4 В, 8 8 ,8
3 ка-хале второго п ятилетия  ъ связи с ростом груз  ООООрО-
т  Еемереао дзлкно получить прямой электрифицированный выход 
на ш .га с т р а а ь  Н озсс/бирск-П олы саево.
Для сбжрш ркия пробега лесных грувов следующих по про­
ектируемой л-иНий Кемэрзээ-Анжерка в Юшшэ районы К узбасса  
вы двигается  продолжение у гл е в о з  ной ветки  Кемерозо-Ягун овз до 
184 нм, линия Юрга-Кольчугино.
Общая е х е т  меропраягяй по Кемф о во ко ц, рай оду н аи е  -  
чаетс-я в таном  порядке:
XS3S г .  Начало по с? ройки линии Топки-Елесино /выход на 
— Кемерово -да Новосибарск-Полцсаево/  начало постройки 
- зпдии Ее мер; а ; -Я г у  нов о 124 т  /  новый угольный р -н ,  
выход нэ Кемерово к Югу/.
На-а л о р аб о т  по з л ект рифккации Т ошск-Ке ке ров о к 
!  олкиЧ! о лы та з зо ,
I93B г ,  Окончаниз постройки линий Иопкд-Елзснно и Кэмеро -  
— — * зо-Ягун OBO-XS4 нм, /  с у м а р к о й  рельс типа П а / .
геконструкдош пути а  автоблокировка на л .  Комеров о- 
Топки, озздчшше электрификация s .  Толки-Полы саев  о 
г  Т^Й&Н&амароэс.
1 9 ? 4 . г .  Электрификация у ч а с т м  Топки-Елеш но и Кемерово 
— — — Ягуново-124 км.
Ж.Д. строительство  в новых районах.
Для охвата  прав об о у ш н о й  части Кемеровского место— 
рождения х б ар засск и х  сапропелитсв  НКПС б  Г931 году п р и с т у -  
,-,вт к постройке линий Кемерово—Баувао^Анжерда с мостом 
через  у, гош>. ^ част ©к Кемерово—Еарэас имеющий у глевозное  
екачение з а к а н ч и в а е т с я  в 1938 году ,
Участок Бареас—Днжерка я в л я е т с я  транзитным для ле -  
со следующего с в о с т о к а .  Ов-нчание всей у д и ?  назначено в
1983 год у ;
Тр.йс
36
Л&шля строится под электричеокую т я г у , которая. бог -  
ласк:  m  становления июньского. пленума, ЩС д-ада,ка быть введена  
кг. 1934 го д у .
д л я  охват-а угольных ые o r  оро ш ен и й  районов Ерун&ковс.--г 
кого  па р .  Томи Д  У сн атско -Т ер ен тьевею го -/  во  Р» У с в а т у /  S a -  
мечзно п р и сту п и ть -к  паст райка  линий Кузнвцк-Еру как о во и Б ру-  
наково Б е л о ю . Обе линии начинаются постройкой в I93S году  и 
заканчиваю тся в 1933 го д у .  За пределам и пятилетия они подлежат 
э лект рифи .кадии»
В 1331 году  н акапчивается  постройка линии йузн едк-Т ем кр- 
£ а у ,  к о то р ая  свяжет Кузнецк с Т е льб есс ш м  аш лваш м рудником 
и Осинов-смш угольным месторождением.
Помимо, указанных- магистральных направлений на чина я с 
1931 го д а  ШШС приступает  к план о во ьу ттр оитеяьетау  ряда зет -  
вой в основных у  г ольшх! р а й о н а х .
Протяженна в етв ей  необходимых на 1 3 3 3 'г .  и 1933 г .  о -  
ставаляет около 100 км. /б е з  подъездных цутей к- тах там , к о т ;  ~ 
рые должны стр о и ться  за  счет  про'шлЕ данное т а / .
Для обеспечения угледобычи вт :р о г :  пятилетия  нужно по­
строить около 400 ш .  подъездных цутей., з  том  числе:
по Прокопьевскому району -  150 км.
Лешшсхоцу " 50 R
” Кемеровскому ? . -  100 11
'! Прочим районам -  100 '•
Помимо перечисленных линий во. втором пятилетии  потребу­
е т с я  постройка еще р д га  новых ж .д. , некоторые ив которых выдви­
гаю тся уже сейчас  мастными организациями.
Однако НКПС не р асп олагает  ещ8 все ми данными д л я  б е зу с ­
ловного- включения' их в титульный сп и сок , в сл е д ств и е ' чего 
эти  линии-в н осятся  в п лан  нового стр о и тел ьства  у с л о в н о ,  и мо­
гут  быть заменены другими.
К числу условны/, линий о тн о сятся :
I .  Бвтиноо-Крапквин c - i ip o шшленная -  от станции будущей
 . т..—и,—— — — —* „ '&  * Д .  Е  РУ ННКД В  0~Б  8—
л е з  о, с пересечением  Тош: у Крап и ш  о г о - и  с п р и ш  какие м-к л ,
Камер ;в о -Б ар  за с-АгКжерка.. Линия охватит новые угольные районы 
и даст выход лесным-г руеам в Ш ы й  К узбасс  Протяжение 185 км. 
Качало постройки по заявке  Сибирских организаций IS33 г .  -  
окончание 1935 г.
8» К :лчугии>»Белкидо-Т арсьм а -  д а е т  выход на линию Не—
- — —— — г - — -------— — — -  в о си б и р с к Я о лы са s в о
у гл ям  К;рчута-н ,4Б ел к й яско г :  рудника. Протяжение а ВО км . Поет ро­
к а  саб организациями намечена на 1934 г ,
3 , Трудармейская ' Ш сляяи но-Ч ервпанов  о-Даыкрудшха
головной у ч а с то к  т р е т ь е Я  широтной м агистрали К узбасс  -Урал. Про­
резает  х 'д ш й  с - х .  район . Начал о постройки: н ам ечается  сиборга - 
новациями на IS35 г,
4 ,  Кузнз щс-Ш еки-Ташелх» про т .  130 км. связы вает  с Куэ~ 
——   - . _ ------------— - нец.ким м еталлургическим
зав  од о м э н ". в ь от крытые же лез ору д ные ме ст о р :жд е ни я. Начал о по ст» 
ройки намечено сиб организациями I S 32 г о д .
5 .  К у з е д е е зо -р .  Еолотная-Бийск прот. 180  км. -С сед и н е  -  
 — — — — _— —  ---- .— —~——  ни а К узбасса  в с .
Алтаем У р. Бол от койперес екает залежи, огнеупорных глин-. На ча­
ло '--п о стройки н ам еча ется  на 1933 г.
Выходы кз Кузнецка и сеть  Минбасса.
В 1932. г .  намечено приступить  к постройке, линии. К у зн ец к-  
Б арнаул , к о т о р а я  д а с т  кратчайший выход из  К у зб асса  в Среднюю 
Азию, д озволит  раз верн ут^  прошаденн ое строи тельство  в Барна­
у л е /  на б а зе  будущей электроцентрали работающей на кузнецком  
полукоксе /  "и явится г .;ловш к  у ч астком  будущей второй м аги ст ­
ра ли У ра л-лг Ку з ба с с .
На. 1934 г .  нам ечается  качало сооружения соединения. Куз­
нецкого б ассей н а  с Абакан о—Минусинским рай он- см при покощи
ж .д .  Ку знецк-Ми.кусккск. Трас са линии- Кузнеьу.-Минусинск я в л я ­
е т с я  не вполне определен н ой 'в  связи  с ведущимися в настоящ ее 
время железорудными р азведкам и .
Подобно сети К узбасса  придется  ст а в и т ь  вопрос также и с 
постройке р я д а  ветв ей  в- Минусинскем бассейне , э частности в 
настоящее время вы двигается  линия А бакак-Е ейсксе Абакане -  
кий s - д  прот як .  170 км. сочиняю щ ая с сетью Абаканский к е д ;
" рудный р Линия пр ;рез абг цен тр богатой в с х ,  отношении 
долины р., Абакана с Б е й с к о е /Ща,чал о постройки 1934' г .
З т а  линия еще н е  о б с л е д о в а н а  EKEG ,и в к л ю ч а е т с я  в п л а н  у с л о в н о ,
УП. ПРОЧИЕ ЛИНИИ СИБИРСКОЙ ЧАСТИ УКК
Существующая сеть ,
Из-- су ще ст ву юще й -сети  наиб о-лее се р-ь ,з зяым к а пр ав’л с. н иам С к -  
бирской части УКК я в л я е тс я  А лтайская ж . д , '  /Н ов о си 0 я р ек -  
Б? р нау л -  С е ми на ла тин с к / ,
О Q О
Груз -оборот ги ней во зрастает  по г эрам в таких темпах
1 т
( про- • Годы
| тяк .
i
L _ .
:
.
' j
Нсвосиб. 
Алтай с к
1 931 
193,3
А лтайск.
Семипала­
тинск .
440
11937
1931
1938-
1933
1937
'! !1It if If If i f f !  If i l l !  if И И i
Хлеб
0 ,8
0 ,2
0 ,5
ия /миллион Ы ТКМ/  ^Г/ * гXV JU*
. С и би о о ха 
ипалатоноху
к С e— ■ 0т • Семипала-тин. • к -----
Н.-Сибхрску.
“5 ’ г*
j Камj  Яе с
J \ГТ' f 0 * •
0 ,8  | 0=6
Пр. ВСЕГО - Хлеб filP. Всего
0 ,4 1 ,8 0 ,3 0 ,4 0 ,7 -  ■
1 , 2 M 1 ,0 • 4.-0 0 ,7 0 ,3 1 ,0
Г £ 3 ,1 т  а  А. ) w 6 ,3 1 ,0 Г rщ, j —- 2,1
0 ,3 f  гч •Q e t 8 ,4 9 ,4 0,1 1 ,7 1 ,8
0 ,4  - 0 ,9 0 5S 1 ,7 - 7 5  > 8 9 ,3 - -
0 ,6 2 ,8 0 ,5 3 ,6 0,1 0 ,3 0 ,4
0 ,9 8 ,9 0 ,9 5 ,8 0 ,8 0 ,6 0 ,8  .
1 ,0 7 ,0 3 ,4 1 1 ,4 0 ,3 8 & о j •* 2 7Cl ; i
i l l  it if I! I ! l !  l i l t  II К  it II it II , l t l H I  i t i t  1! il If il tl it II ii И H i !  il П 1! il i! ii I!
Руководящие уклоны ' ка участке  Новоеибирсх«Барааул ' '  
9,3.1 Барнаул-Семипалаткнск-б , 7 /
Смягчение у ч а с т к а  Новосибирск-Барнаул До 6% невозмож­
но. После постройки линии Ку з не цк-Бар ка у л грузовой поток 
участка  Ба рк ау л-Н свое к бирс к стабилизирует ся примерно на 
6-7 млн. тонн поэтому в откопз кии него не следует итти  на 
значительные вложения. Что к а с а е т с я  у ч астк а  Семипалаткнск- 
Барнаул, то он сохраняет тенденцию к росту размеров пере -  
возок /главным образом за- счет л еса  в Ср. Азию к К а за х с та н /  
поэт ому зд есь  может стоять вопрос сооружении второго, пу­
ти. О днако,.при условии постройки линии Караганда-Чу и Ка­
раганда -С емкла лат и не к следует рас читывать ка прекращение 
завоза  по Алтайской Кузнецкого у гл я  на ' Турксиб^и Ср.' Азию 
и на переход их к Караганда* скому углю.
П о э т о в  НКПС считает н&ебходимым форсировать пост­
ройку линии Караганда - Ч у J  в настоящее время строится  с е ­
верный участок  Кара га кда-Бал х а е /  и Караганда-Семипа латинс к/  
через Контюбе тог'айскиэ ж елеза ,  -руды/ для обеспечения проек-
тируемого в Семипалатинске во втором пятилетии металлурги- 
5Т"  заво д а . На линии Нов о счбир ск-Семипа латинок возможно  * j5 ОКО. щткт ’ —   ^  ^  ^ Д — •*’' v-» ^ u*v* + -о. i J3 v «ИЛЛ « jttvyi
о г р а н и ч и т ь с я  в в е д е н и е м  с о с т а в о в  с о от ват с т в у щ и х *  б /  у к л о н у  
/ с  п о д т а л к и в а н и е м  к а  у ч а с т к е  Б а р н а у л -Н о в о с и б и р сх/  и у с т р о й  
с тво м  а в т о б л о к и р о в к и ,  к которой  необходимо п р и сту п и ть  с ' 
1932 г.
8 9
В начале второго  п я т о  эта  я необходима реконструкция 
верхнего  строения в введение мощных п аровозов  или электр о во зо в .
В- случае невозможности у стр о й ств а  автоблокировки в 1938 
г .  и отсутствие выхода К араган да-С езоп алатян ск  а  Кара ганда чу 
на у ч а с т к е  Новосибирок-Б&рнаул-Семихгалатинск в 1933 году  может 
с та ть  вопрос о постройке второго пути»
Иов.о.е ж .д * -с т р о и т е л ь с т в о ' .
Л зсовоенае линии»- В 2 9 3 1 -г .  предположено вчерне закон -  
чить постройку линии Яонск-чулым протяжением 94 к м . ,  которая 
позволит в в е с т и  s  зксплоатадш ) лесные массивы р , Чулыма.
Л- А-ш н с к  -  е  ж  с 9 й с я л е с о в о зн а я ,  вскрывает Б ни сей с к о '-А н  -  
гарский  лесной массив...
Л. Т атар ская  устье  р .  Хым протяж ением -570 км. Количество 
снимаемой древесины н езн ачи тельн о . Линия вклю чается  условн о .
Л. Томск—Болотная -  'Включается сдисак  у к л о зн о ,  так  как  
она необходима только для варианта  Томск-Книсейск. В случае 
постройки л. А чянск-Ёнаоейск мокко ограничиться  усилением  в е т к а  
Томск-Тайга.
Ли ней  с . х .  значения .
От. Моска лвнки-Ст алия ской со.вхов про тяж. 880 км. Линия 
проходит по территории ряда совхозов» В настоящее время вывоз 
хл еб а  с суще от ад я зт  с я .водой, что по расч етам  Зернот ре ста вызывает 
ssaxar-теяъжы.© транспортные пер-арасхсды. Начало постройки по си -
.бйрешш н& ш т т х— 19.38 г .
1= "• ыраби^ск-Базв о-А лейохая"^ .К алт н к а  и дан.. У э^р-Бе -  
ддцрслов вн о сятся  з программу условно» Начало постройки по Си-, 
б а р й а ш  Ш т т м  1933-2931 г .  .Основной гр у з  -  хлеб ,
^ л у н д а -О е м и п а л а т а н с к  пбшмо се-льс кох oj яй ст в вин or о з  к а -  
•1 : 'тл : включает в окодлоелацию содовые о з е р а ,  расположенные т  -  
нее |*удузды и создает  новый выход на Турксиб. Линия также вно -  
сиге  я  в список условно-, т . к .  вс-змзьен вариант за Кулу нда-?,у б ц е в -  
да.» Начало достройки н а м е та е т с я  сибирскими озганизапиями т  IS38 
год,
Ш  числа прочих новых линий Сибдр пкой части  1'Ш. нужно 
сдое -дать д, ?у б ц о в к а -Р ад д ер ,  которая начат» достройкой в 1939 
г» С:-.ягзт с сетью .Риддарскпй комбинат пветяых м еталлов. В 1938 
:: 298 3 году пред п о л агается  по стройку ее вчерне за к о н ч и т ь .
х ОО*.’ >•L ЬО > ’5
ш  c m  штшттхо  н й о н л
Суще с say *«$8 выход аз Караганда ского района -  линия 
Петропав.довск-Ахмодянск-Карагаада язлдатся до соеру&енЕя ЗОк- 
аО-СйбйрСКОЙ дороги вД»КС 2® ашю-й &» ДЧ СВЯ8ЬЗ этого „угольного 
бассейна, а в дальнойшм 0 уд it xpyiifiM сель скс~хозййет вен з 
ливней»
Г р у зэ о  б сро-с ли н в я  .
1 .Кар*х&кда-й. Павловск /м г к .  т к а /к м .  /
| «4a<»«taS»Bi ■»*» « Л « в  '-*•» 1ик<вяг«а Аоттчв ^ , * * - ч е г ч т » я  - м  --«w-i. —»»«• —-r^ e )W i* a W s e iif-* * W a * * «'
J  часики
П т. * -
Н *  V
К ар а га к
да~Ак«
водянок
1‘ЛА # |  Дп!
Го-
Т Т Г  тiinl -
{. С- ю т . на о в 'з о ^
ir i r
|.Х деб
А хрзляя- 
П агроз.
г *•>.* о Д г  ж »  < м т» г
! т х  * 1  -  
8 8 4 i e S 8  j -
|I933 j 0,2  
‘ S3? 1 -hi
I « и *  А , и ,  M W  «SAM Ч1>»
493 P ”  P lS
р а з  |  o ,4
11933 j  1 ,5
jX937 j 0 ,6
С- с е в е р а - з а - » г .
■чес» о\щ» «rf 1ы “-*♦
-Kaui&pot чВс»— Sec
ю» —we.
Мб —
-.-с*г*.1Я *t- г«э*5«.
Прочб Всего
у г . г о :
►>*«» '■
т а л .
о
!
•А ,о 
1
0 Д - х-.о -0 ,3 9 ,1 ОД 0 ,4 -
1 ,8 0,1 1 ,9 0 ,8 ОД о д 0,4
2 ,6 0 ,1 2 ,5 о д 0,2 о д . 1 ,0
Ё4,С 1 ,0 1 5 ,0 1 ,0 0,5 0 ,5  . -2,0
0 ,8 0,1 1 ,1 . 0 ,8 0 ,8 о д  - - 0 ,3
1 ,6 0 ,1 2 ,1 . 0 ,4 ОД 0 ,2 ОД
2 ,5 о д 4 ,1 0 ,6 о д ОД х д
1 , 0 0 ,6 2 ,2 1 ,2 0 ,8  ] 2 ,0
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По ш х е д а ы  к з  К араган дин ского  ра& озд на. 1981 год зам е­
чена д о стр о й к а  s m w t  П .Й авдовск-Х ар& гаяда ж п острой ка  к .д .  
Й А р агазд а -З ад х д к  с в е т к о й  m  Йоунрад /го л о в н о й  у ч а с т о к  выхо­
д а  м  Ф Д
На IS-32 год. до£кно быть щ у ч е н о  продехгггзшФ л в а зи  до 
Чу v с. ц ель»  со в д ад ан  в то р о й  свявя  Сибири, С еверного К азан е*  
* а н а  к Средней А а д ь а  р а в г р у ш к  х у р асч б а  с телч чтобы ь 
1903  году открыть временное дая& виае з а  весу  п ротяж ени я,
Е а р а г а я д н я ш ф  б а с с е й н  необходимо овя*& п. а р а т т й г я м  
Лутем с з а п а д а л  д л я -е .о а д а в зя  ш х о д а  ^грагячд;-неком у у г л »  v 
г  Хал г н е в  о я С р ед н яя  Волгу з» с С е ш ш а х к я с х о л  чорэз К в з т х »  
б а -Т агай ск н й  ■- хел-езорудкый рай он , т . к .  д С & м язалатвяскв н а - .
• • JL
мечена во b id  ром nsw.Jш ш  по а  Ройка м еталл* *йгя ••# 
вода -
Линия А кыо ли н с к— Ор о к у <д ан авливающа я псяшча св язь  К а ­
раганды с Хаа/.лово и Средней Волгой намечеяа к постройке д 
1933- го д у .  В сочетании с направлением на С еж д А ж ти к ск  
она заставляет  подвечгнуть пересмотр;/ вопрос 5 тр*эа§
.ба, который и рассмотрев в следующей г л а в е .
Демине перечисленным линий во втором пятилетии пред и а** 
лодено построить линию К ар агаад а-Д м азказган  соединяющую 
Карсакпайсвий ме дно плавильный завод  о сетью и об е ап о шзающий 
снабжение его топливом.
За счет безтчтульногс фонда в Карагандинском бассейне 
будет сс.оручаться сеть  более мелким линий и подъездных щ г 
•твй. .  . . ...
Х а . П Р О Б Ш й .  Ю .С И Б И Р С К О Й  Ж . Д .
В связи  с развертыванием-с.троите льства Урадо~Куйм@цк5 
го Комбината, введением б эксплуатацию Карата'^динuso?? у го л ь ­
ного бассейна и укреплением транспортных связей Урала и Куз­
нецкого бассейна возникает необходимость срочного сооружения 
Юаио-Сибирсксй и ж ,д .
Основ- Обычно под направлением Юксиба понимается у  час-»
ные ток КуЗН8ПК-Барнаул-Акмоликск-Атбаоар с р а з в е т в л е н а -  
я а п р а в -  ем з районе Семи озерном на Карт алы и на 6 рек. 
лз ни я .
Помимо серьезного сел ьо к о -х о зяй ствек н его  значения 
эта линия дает прямой зыход...карагандинским углям  ка 
запад и участок, ее Анмолинок-Семиоз ернал будет иметь 
к концу второго пяти лети я  очень больную загр у зк у  до­
ходящую до то млн. тн /км . Транспортное общение Куз­
басса  с Южным Уралом по Южс.-бу будет о ру щестБлят'ься 
без особого сокращения п р о б ега  по сравнению с г л а з  -  
к о й ма г и с т р ал ъю Н о в о си б и р с к -  0 м с к-Ч эллб и н с к .
Ив постановления ЦК по докладу Среди ев олдчекого 
Краевого Комитета от 10/У1-31 г ,  вытекает необходи­
мо сть  соединения Караганды с Халилово, чем прздоп- . 
ределяется  неизбежность по а. рейка участка  Акмолинск- 
-  Орск.
С другой стороны в настоящий ытдв$а вполне о т -  
чещл:-ч,о вырисовывает с я пер епе^р^гьа с о з д а н  л м-ру. л -
лу г*'л -»е «ного зав о д а  &£>■ --ГРыд'.о ,• Цемипалатинлиа и 
пост ройки у чао о ка  (Ьмиччадатинск-Карагакда,
4 . 2
Х а к и м  о б р а з о в ,  л и н и я  О р с х - А х ш  л  и н с х - К а р а г а а  д а - С е ю г а  -  
z a . T x . b v i л  - о Ь ь я а  б ы т ь  в к л ю ч е н а  г - п л а н  с т р о и т е л ь с т в а  к а к  ц в л в -  
к о м  с о о т в а т е - т л у Е т и а я  п е р с п е к т и в а м  р а з в е р т ы в а н и я  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а  С е в е р н о г о  К а з а х с т а н а ,  п р и  ч е м  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  
ч т о  п о с к о л  ь к у .  Х а л и д о в о  б у д е т  ц е л и к о м  о р и е н т и р о в а н о  н а  К а ­
р а г а н д у ,  т о г д а  ь & к - ' ь & г я й т н а я  и  З и г а з а  б у д е т  и с п о л ь з о в а т ь ,  -  
п о  к р а й н е й  м е р е  п е р в ы е  г о д ы ,  К у з н е ц к и й  у г о л ь ,  н е о б х о д и м о с т ь  
с о о р у ж е н и я  в е т к и  с  л и н и и  О р с к - А к м о  л и н е к  н а  К а р  т а л ы  н е  л ь -
з ' я  с ч и т а т ь  д о к а з а н н о й  .
У ч а с т о к  Ю ж н о - С и б и р с к о й  ж , д .  К у з н е ц к - Б а р н а у л  н е о б х о д и ­
м ы й - д л я  с в я з и  К у з б а с с а  с о  ■.С р е д н е й  А з и е й  и  к р у п й ь ш й п р э ш ш  -  
л е н н ы м  ц е н т р о м  Б а р н а у л о м  т о ч н о  т а к ж е  я в л я е т с я  б е с с п о р н ы м  
з - з е н о ы  п л а н а  к . д .  с т р о и т е л ь с т в а »
Ч т о  ж е  к а с а е т с я  у ч а с т к а  Б а р н а у л - А к м о л и н с к , ' т о  ц е л е е о -  
© б р а з к г е т ь .  п о с т р о й к и  е г о  п р е д с т а в л я е т с я  с п о р н о й - п о  с л е д у ю -  
щ и м - п р и  - д а н а м ;
Н едостаточное сокращение расстояния до Ю&сибу-Кув&аро- 
Урал, вероятность вторых путей'на у частке Акызликск-раавет^ 
•влеаиа на Орех и  Карт алы.»-плохое об служив ад и в  сельск^хэзя>К  
ствзнной территории^ наиболее' освоенная часть которой-рас—  
■полагается между глраьр-й.-линией' йовочьбкрскдЧеллбинск к ж», 
д^-^рнаул-АкмолилсА-Орск-, наряду с  чрезвычайной дэрегрув -► 
кой основной магистрали.,, прэвыаад* щей в .  I 9 & ?  г »  5 0  млн. г  к м ./  
Км.- в Грузовом каправдзнйй..
В с л е д с т в и е  о т  о  г о  в о з н и к а е т  в а р и а н т  з а м е н ы  у ч а с т к а  . . Б а р -  
н а у л - А к м р - ^ и н  с к .  т  а х  я а - а ы в а е  ш м  С  р е  д з е с  и б и р с к и м  н а д р а в  л е  к и е  м  
ч е р е з  - К а р т а л ы - К у  с т а н а  Й - К о к  ч е л  а в - К а м е н ь - К у з - б а с  с .
С Г в ^ я з ь  с. % з б а  с с о м  м о ж е т  б ь а  ь  о с у щ е с т в л е н а -  л и б о '  с  и с л о л ь .  
з о в а н и е м - Л и к и и  К у з н е ц к - Б а р н . а у л ,  л и б о ,  к а к  э т о  н а м е ч а ю т ' с и ­
б и р с к и е  о р г а н и з а ц и и ,  ч е р е з  Ч ф е п а н  с в а - к а .  Т р у д а - р м е й с - к у з о  / н е - ^  
с к о л ь к о  с е в е р н е е  с т .  У . е я з ы  ц е н т р а  П р о к о п ь е в  с к о р о  р а й о н а /  с  
т е м ,  ч т о  з а  л и н и е й  К у э к е ц к - Б а р н а у л  с о х р а н и т е л я  з н а ч е н и е  е - в я ^  
л и  С и б и р и  с ю  С р е д н е й  А з и е й  ? .  х у р к с и б о м .  '
С р *  в н э  н и  е . р л  с  с т  о  я н и й ,
Clсравнение ре с стояний, до отдельным направлениям при 
водится в следующей. таблице-:
Ку»б&ос-^сяты/-Магнит к а я /.
через Н о в ос иб ирех- 0 мс-к- 
Челлбинок-Картальг 2840
12.27 8 .& .
-Сршшч&нгв ;
ч ер ез  Йузнецк-Бариаул 
Акмс линск-Картады.
червз  Кузкз цк-Барнаул 
Кокче тав-К артады .
ч е ре з т  ру да р из йс кую- 
Че реп ан ов о-К ок че та в 1А- 
Картзды
2085
В 035
В числителе показано 
расстояние без учет-а об-- 
хода Кузнецкого у з д а  в 
с цряаыканйем л. Кузнец* - 
Б а р н а у л у  Баюнов о, в 
знаменателе дано р а с с т о ­
яние при условии соору­
жения обхода Кузнецка и 
сокращения длины примы­
кания у  Барнаула*
Помимо перечисленных направлений могут возникнуть дру­
гие варианты д л я  спрямления расстояния Кузбасс-Юкный У рал , - 
к а к  напр. IL Павлов ск-Куста пай , но  Они не будут - иметь- зк а ч е  -  
ния для  р а згр у зк и  всей  глазной  линии Новрсибирск-Чезябякок*.-
Из приведенных цифр видно, что расстояние по существую­
щей, сибирской магистрали и Ш ке-Сибирской. почти  одинаково, 
причем при наличии обхода в  Кузнецке п р о б ег  Уияты-Ыарнятная 
почти одинаков по обоим направлениям. Что к асается  трассы  
Сред не-С кб и рок ой, то  сокращение по с р а в н к ш э  а  главн ой  линией 
получится порядка 150^2СО' км. в  зависимости  от направления 
через Барнаул или Ч ерепанове.
Расстояния КараганДа-Магнитная п редставляю тся
До Магниткой
Ч ерез Акмолин ек-Карт&ды 1208 км.
Через Котсчётав-йустачай Ка-ртады 1282 й
Через Я . П авлозск-Ч елябинск. 1659-
Таким образом.,’ расстояние до й агзвтй о й  черев* Средне-- 
Сибирский у ч а с то к  незначительно  у в е л и ч и в а е т с я  по сравкевяю  с 
направлением Кардалы-Акмолинск и Средне Сибирская не ухудшпт 
условий корреспонденции Караганды с Южным Уралом по ‘сравне -  
нию а  Юксибом.
\ Расстоян ие Караганда Орск оказы вает ся равным
Через Акмоликск-Семиозерк„.-Картады - ГЗЗЗ км
и Акмолин ск-Семи озерный—О р с к . 1245
!1 Акмоланек-Орех /мзду я  С ем инарны й/ х т  ”■
!Г Минуя А кмолин ек-Ат ба с а р 1140
44
направление Караганда -Срок без зах о д а  к А киэлннсл-Атбасар 
но строительной- длине больше хода Акмолинск на 170 км» чте 
даст  увеличение строительной стоимости примерно на  17 млн, 
оуб» при сокращении п робега  Карагандинских у гл ей  я& запад 
s a  54 км, В сельскохозяйствен!! о м отношении это иаправлекаа  
много х у к е .
С троительная длина в стоимость,
•-ЯГН» —  -ta*ar*?a<mU£ •
•Сопоставление, стронгодьвдх  длин- и- строите льной, с т о и ­
мости i По вариантам  Ю&х о** Си бир сж ой м*д * пред ста в л ж *  с»  в • 
таком  ’-вида:
- £• «М* « « » "  «
МОСТИ
,  л  Г1 Иг,6<sf » V <i
и  if ii ii Я !1 ii i!
I  з&р
МЛН, P
’E58
Старое 
направ­
ление 
Юаиоси­
бирской
i i  i! I! I! И ii ii i!
I  в а р ,
c u o ,  *4» - г г I. ' -  V4,.iV**V,.
- 1 «Стр'ОХ 
1  й н g i  т е л ь а
j длина ____
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 ....................................
Ку зне ц к-Б арааул  
Ba рнауд-Акмолйнск 
Акмо линск-Кариван 
С з  ш  п& лаз ян сх-Ка. р -  
р а г а н д а .  I 
С ем каа& рская7 .
Ооск,- __ _ ___
ИТОГО:
I 1! ii И « 1 Г И Й  IS И Н Й Й Я  Я Н  8  i !  IS if It H i
СТОИМ» Ь   ................
при вт L 
п у т я х ,  \
Н iiu  Ii 4t if П t  II H it ii trt! if ii !! ii
811
Я  A  A
5 6 ,0
108
XIS
56 
108- 
UTS8
Про* язкз иже 
даорцх пу­
т а й  800 ш .
■700
400
В009•D
П ST ИМ Н Я й
70 
53 ' 
399
й й  п  Я Я Я  Й
70
53
455
•й ц  Н i i  i t  ii ii I if il i l  i i  it a  ii a  il it il I!
д.Семзша*-
л ати а ск 
Op с к и 
Средне- 
Сибирок
£58
1036
614
Кув нвцк-Варнаул 
ь&р на,у &*Кок чета з  
Ко к чета з»Ку ст анв й
Карталы
Акмолиасх-Орск 
Се мип&латияск-Ка- 
р агаад а  . . i ти
*ЛЧ» —
- 1367-9
5 в
т а з
88
55
138
135
Протяжение 
вторых пу­
тай 347 ш .
ш е та ш и *  ижтл -«yst*
ИТ ОГ-О:-
aSSa5»gg^ «^ »Bga»s»Aii^ Hati6Mq»^ j^ -tb' ft.
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Ш вар,
Самипа­
лат ,• .
Op с к к 
Ср.Сиб.с 
третьим 
выходом 
из Е усбас .
Кузнецк-Бкрнауд , 858 56 56 Протяжение
Г W  Д « Р ш  й с ка я— вторых пу­
тей  833 км.Кокчетав IS 31 IS4 164
Кок четав-К&рталы
лы. 614 л 88 185
Караганда -
Орск Ш 0 I5E 158
■ о  *1 ГУ ^
Семшхааа-
'знкас-Ка-*-
.... :, -,. ....  - И
■ -
-
р&гакда. . 700. 70 70
ИТОГО; ... ; . ао.48. .. 524
.
. 567 ................
са к прям.
вы:х о г: од
ИйрВХ'АаД&
О рек /ВЫ- 
ну я Жат л*/
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ПЙгШЧАШЕ* Стоимости т а и м  Хуннаца-Барнаул и Сокйде.ла- 
—  m z c z  ¥л.шгяпи% п рш & ы  йо т т ы  йштт9Ж& 
.... № I Комиссий по FEE при Госплана. О стальная 
• сеть  принята по средней стоимости лазомвт-* 
ра  линйи. А к л о л к а с к -К а р т  за* Вторь» ц у т я  при- 
зяжы но ТОО О 0 р е с ж  д о ш ;т р&«
Первый в а р ш п  соаравлгг» й. кааб ольдза- количество a s p s  «  
пробега  н а н я л с я  наиболее деш.ешм', a  S-fi вариант с ижш&ыоы' 
•поропробагов о к азы вается  наиболее дорогим.
3  1-ом варианта за гр у зк а  у -а о т к а  А кмохкаск-Самйозэрнаи 
и к т о  mis. са-Кйрагййда вызовет иеобхадхмооть вторых путай  на 
зтв х  у ч а с т к а х ,  во  Я -эи  варианта у к л ад ка  а х  потрэратоя  на я р с -  
тяжаваи Акмо л«н сх-Караганда и Кокч-э5-2.е«К&р*азш, а »•• И й ш  -ва -« 
рпантз только аа у ч .  К окчзтав-К арталы .
Грузооборот 
■ а /-  Хлеб . -  -  -
рруаочборсн ,ишшв оп ределяется  м основном хладом» углам  
.и рудой*, Ориентировочна© расчеты  хлебного гр у зо о б о р о та  по -  
району тяго тен и я  всех трех  вариантов пред став л «ют с я  з  таки х  
итоговых цифрах:
По I  варианту
У ч астк и ’
Л:
? ?ч т -г;
По Я варианту.,
а  о ■ т  к  к
Ш  и  , 5  
ТОН.
М*Н
г он
-В -то н -чи сле
с - гл ав­
ной ЛИ-
ПЕК
Кузнощ-Б&рмеул -| 0 ,1  1йу*шцв~£а-р1К!&уд|.0 ,4  -
Варкаул-Ку iy до* | .С Д  р^&^д~К$расук 1,4. 
Еу л у ыда- t a o  -
линек I I , X |К а р а с у к -К о я ч в т .
128? з , * .
1 , 0
0 ,7
'■•0,9
Акмо д инс к-С аиго в е р к . 1 ,2 Кокч8т&в-Ку ста кай. -  О-*9 0 ,5 " 6 , 4
Се ш о  а ерна я-Карт&лы 0,5 Ку с ранаЙ-Картаж 0,2  j - 0 ,2
С э ми о a s рна я-Орск 0 ,9 Акмозйкск-Орск 1 ,8 S - 1 ,8
С пряш к.ли н и й 8 ,5 С п р а ш н .  линий- . 4 ,4 : 0 ,3 4 ,1
ВСЕГО: - ............ -ВСЕГО 20,1 2 ,4
£
i
П П
Е© т рн& ш у  1
У n  C I  и
Кузнецк-Барнауя
Тру дар ме йс/,:&я Чо рада зо во
Черепановс-Карасук
Кара сук-Кокчетав
Кок49тав-Кустан ай
Кустанай-Карталы
Каpar авда-Ор ск
Сверх- того по праш к.лкн.
В.СКГ о • ■
if а  it ;
тн«
0 ,4  
0 ,2  
1 ,2  
Г, О 
1 ,8  
• 0 ,4  
0 ,9  
3 ,0
у»Г“
! ю , з
 В- том числа
С г дамой 
дикки
0 , 2
0 ,6
0,2
0,5
0 ,4
2,6
Q Ю *С Я б&
0 ,4
0 ,6  
0 ,1  
г,г
0 ,9
2,6
«•■чв
7 ,7
Ш Ш Ч Ш & :  Sc вадоавдом П s  Ш- & о * а м з  ра»з®р о * в -
« . . .  л® чен ая  ххв1*ж» района главн ой  линии •
- -  s e  ра йена &oK©JSJO,rs направления Вьсйба, 
Район' ж ж л  Сеш п& латиаскнК^Р& глнда из 
ш ъ р & т т т с.я ©разимваешмк з а р и а н т а ш
Благодаря  лучшей обслу&енаоита к , д .  сетью в в а р а  ~ 
ан т а х  втором и третьем  среднее расстояние иодво»а ааачв  -  
тельно сокращается по- сравнена^ с вариантом  первым к сос- 
ст&вдяет около 60 к м . , которые падают почти исключительно 
на хлеб снимаемый с главной дикий . Что а.а к а с а е т с я  хлеба ,
47
, пббтуп аэдвгз  и а • района- тяго т 'еккя  sap»aib&  I ,  t o  он почта ни- 
какЬго сокращения расстояния подвоза но п о д д а с т .
Камоирый; у?
Б • с е д о е «• sapKfiits  Куч кед к-Еарна^д-Акмо-вип с к ^ а р т а л ы  
/Орск-Юасиб кмэе? Ьп»-.’о.нио у гл е  во зной магистрали только 
падйза Акмплйнойа а не' у ч а с тк е  ВДанецк- t a Рнау л ♦
Во втором и третьем  вариантах  я в л я е т с я  полнея возмож­
ность  рассм атр и вай ; ' Сред не-Сабир скую дорогу как трзвьигдух? 
линйю КуаКецк-Ус.я«?ь1-У агкн тй ак , которая Судет »8грукеъ&  у г ­
лем  в прямом напревдйййч и рудой в обратном,
Всего с главной ли.йвд мше'т "'быть снято, ка Предке -С »- 
бирску&> дорогу около - 7 ,5  млн., ; /гдя  /д л я  Магв&тЬгврскоге й 
Ко ж  рово-Злгаа кн-ско го взводов / ч  сно-ло 5 ,5  млн. .тЪкП'рудь: 
для .-зайодЬг. К узбасса  х /
Обще рчязш ры .интенсивности 'дв^^енйя по уч&Ьткад и 
в а р и а н т а м  п р едставляв??  с я  дзнцыш* следзз&щёй Р аб .г*ц д-
3 грузовом к ап р ай яэкзз  на УЗЯ? г -в хаК’Т . з ц / к м . /
j  - -Нан ивзю ?аш е  - Уру Ко в , .......  |
I .Хлеб 1- Кам, j Апоч. -! В С ь  Г-0 !
1 ,уг. I !
' Г '
Т в ер .  Куз:-:еця»Барнауя 
В а рн а у.ц - ’Ку д .*д д а ,
Кул унд а-'-Акмел ж  cs  
Акмо.лкн CA-we мир асг-а. 
С е мко з ерн Г-гйарве ч&л
- т — - t ™ i- I - ' ' Р? - - « *
Си.;ЛЮЗерк-0рСл'
! 1 . 0 l Y . o ' И . 8
V “ 
1
‘Г  r> /у  
J - U )  ; ... :
-  \ 
*
i Т г? 
\ ” • у [ А , 5  •• ь з |
*-s я
3 W
Л
• 4
! <> , 0 : 0 . 4 4  . , 4 f
ii ц  7-  9 * i . L I , G 1 . 0 j 1 8 , 3
! с , о 1 6 , 5 c , s } 6 ,  ? j
1 5  . 3 I о ? п 0 , 2 ]i
T O  ' 4
. J »
I}
I
>
л/ В первом варианте ка исключена возмо-мкостК сняти я  части
• потбка а главной линии Нов о га'би рек-Ч елябинск в 'C&y-iae 
зе п ер егр у зки , но это .мире при я* из не даеу сбереврний
по ьк с ал о атнц и о ни ьш расходам. :>о втором .че и в третьем  
вариантах переброска аоppoahoнД'бйцки зшкый Урай Кузбасс 
•па новую аирот.цую липид даст  ЕзкоторЪа сохШщэниЯ экс -  
плоатацйонныо; и аде ш е я  »
ц
Л и н и й  ]
П вар. КуанезЕ-гБарябуа 
Барнбуднсараеук 
Ка-ра суж-Кск уехав 
Кож нет&в-Ку ставай  
Дуетан ай-*-Картежи 
Ак но жен сж-Opc к
л» —«_ w —л
_  
Хлеб J
... м»№ ■».«**- .naftv <»>MW «W*M*» JfW'4 >
Шш до воздвиг гр у ео в ,
•»-.«»* «>*«, ■«*» ««аа~1'*иеаг «леи* »»**», r«j
K & if.yr.fЯроЕ. I Всего . -
— н
Х ,0 |
р рW £ W 1
.4,8 
7 ?0
7 ,1
1 .0  . .
............... ' !
.те ,6 ■ j
8 ,0  i
f? с Jt , 3
13,1  
15. Д  
5 ,5  .
1
8*8 j
СП  i
1 , 0
0 ,3  
0 ,8  •
80,8* 1  
TT 7 IA- J, «? ; >•
IE .7 
8 Г Д  
B I ‘,0  
6 ,7
Ш в а р ,  Ку8кедк-Барнеул j . C  ' 3 ,0 2 P- IB ,8 * ’
£руд &рие йс к .  -Ч е р е в а - .• 1
- еево 0 ,8 6 ,0 8 ,0 .10,8 ..
Ч е р еш аэво -Е ар асу в  ' 1 ,9 a 1 ,5 11 ,4
Кар&оуй-Кйкнегав 4 ,9 7 , 5 1 0 ,4 IS ,8  1
1Шйче5лз-1у стаж®! 7 .5 I 8 , i 1 ,0 8 1 ”
Ку сче&шй-Карт&т ■ 7 ,6 х з д  . f. 0 ,8 8 1 ,5
Караг-аидя-Орск 0 ,5
4г1в-ггч«й:л«л**-|Л,>я‘>
5л f* ; o ,x л *?••J j л
V*v>as E:.twr- .<>
Сравн a sm  s a - р ш  со э ,
<МГЯ»я м .  4 » » .  <M|W «.«*.'-* — *лг»« ojB
• Яре f a n .
Сокр&зш s z s  рас с т о я ш  я яробаха д з я  ^ а к в щ г о г о  у г л я  ел е -  
дуащего на дагкиткув  составляет по с р а ш е ш ш  с гж&зкей xusstffit
д а я  второго шщштш  -  154 км.
* тр е ть е го  5! В04’ 51
• «  I
Из рэ пробеге д л я  Караг&вдгаского sa  Яквый Урал да я 
второго и - тр етьего  варка итог 74 км.
Сокращений пробега д л я  -Карагандинского у  г «я в Х адю овэ
Джя второго аар я ав та  -  5.1 км,
у  третьего  !' •» IDS !i
. Сокращен к е пробега  у г д я  и жж. тк* км. «эе ставит
Для второго  варианта 7 -5  154-5 уб.74-9-5, 5 . 53Lr 1084 ля к /т  к .
" тр етьего  " 7 ,5 ,2 -0 4 -5 ,6  ,-74+S, 5 Л 0 & Д 6 9 3  ”•
Принимая себестоимость пвравовки / эхсшюатацнонкух» к 
подвижной с о с т а в /  равной 0 , 8 5  коп-, с т,-км, имеем годовых 
сбережений:
/Для второго вар и ан та  -  3 ,6  млн» р.
1 тр е ть е го  “ v  5 ,9  “
Сокращение рассто ян и я  для хлебны х.грузов  зо 2 -м  и
3-ем  варианте будет незн ачи тельн о , т а к  ка,к уменьшение п р о ­
бега по*линии будет покры ваться  перепробегом части грузов - 
через  Карталы f  на О рск /.
Расстояние Барн ау л-Орск по вариантам 2-цу  и I -м у  од:*- 
каково и составляет  в обоих случаях  1920 км. -
Пробеги и з  p e f tem  линии для второго-, варианта будут 
несколько больше., чем по первому варианту , а ' с  п рш лкш щ их 
ветвей  несколько1 короче б л агодаря  пошарсткоцу пришканию
питающихся ветвей»
сокращение душевого п о д в о за  к ж .д .  станциям по срав­
нению с прежним вариантом Ккно-сибирской д . д .  происходит -
главным обрапом за  сч ет  хлоба п остутю щ его  и северных окру -  
гов  района, тяготеющих в первом варианте к главной линии ж. 
переключающихся в р-сн .С редне-С ибирской ж .д .  в случае №:;дЪу- 
ществления. Общая величина сокращения со ставл я ет  с р н е н т и р о .- ,  
вочно 60 км» .
Если принять с-e бес то ш е с т ь  перевозки автотягой  равной 
0 ,1  Jtfpn. с ткм, то сбережения с о с т а в я т :
по второму варианту 6 0 .0 1 - 3 ,1  в  1 2 ,6  .млн. руб.
"  третьему. " 6 0 . 0 , 1 - 8 , 2  s  1 3 ,8  " "
Эффективность добавочных вложений по сравнению с не­
обходимыми по первому варианту составляв 
второму
. 100 = 8 0 , 9Х
ч по третьему и I:£jJktSj2
5 6 7 -4 5 5 ,
выводы. —
 -------   Изложенные ориентировочные расчеты  по вариантам $an~
равлен’ий-Южно-Сибирской ж .д .  позволяют притти в" следующему.
3 сдК Л &43НЕЮ •
IS ,6 * 0 ,6  „ 1 6 . 2  
533-455 .
-  1 9 Л  .100  а  Т7,оХ
- 7 n s
г;о ч.
1. Принятое в настоящее время направление не явл я ется  
наиболее выгодным ни с точки зрения, обе one чения взаимной свя­
зи Урала Халилово-Карагакды и К у зб асс а ,  ни с точки зрения 
обслуживания- сельского хозяйства  района»
2 .  В с б  язи с этим, а  также вследствие необходимости 
постройки линии Караганда-Се мил адат инок пред став  «тяе тс яцелес о- 
образным помимо постройки у ч а с т к а  Орск-Акмолинск сооружение . 
второй Сибирской магистрали севернее Южно-Сибирской ж .д . при- 
мерно "ПО трассе  Средне-Сибирской ж .д . ,  к л о р а я  дает большое - 
сокращение пробега для .у гл я  и руды , позволит разгр у зи ть  г л а в ­
ную линию и прорезать  густонаселенный селъско-хозяйств^нны й - 
район.
3 .  Вопрос о создании 3 -г  о выхода из Кусба с са Труд армей­
ская  -Черепановз-Камень может ставиться  только после пс 'строй-- 
кк линии Кузне цк-Барн аул и приобретал актуальное значение толь, 
ко в случае перегрузки линий Новоеибирск-Полысаезо к К узнецк- 
Барнаул.
4 .  Линия Семипалатинск-Караганда-Акмоликск-Орск явит- -  
ся  новым направлением Южносибчрской дороги .
ПРИМЕЧАНИЕ: вопросы с направлении- Караганда-О рск с
 -----------   заходом или без захода, в Акмолинск и
. . .  Атоасар в настоящее .время окончательно не
может быть решен и тр еб у ет  дальнейшей про­
работки .
5 . Независимо от решения проблемы в целом НКПС счита -  
ет безусловно необходимым сооружение в первую очередь кап р аз  -  
лени я Орск-Акмолинск и Барнаул-К узнецк с приступом к р аб о тал , 
в 1932 г .
6 .  Поскольку эффективность с оору же ни я Южно-Сибирской
ж .д . пс прежней ее т р а с с е  несколько ниже чем по трассе- Средне- 
Сибирской и произведенные расчеты по Средне—Сибирской ж .д .  яв­
л я ю т ся  грубо орие ытир об очными НКПС намечает окончательно у с т а ­
новить направление второй широтной магистрали Кузбасс-Южкый 
Урал в течение ближайших месяцев о т-ем, чтобы не задерживать 
выполнение стр о и тел ьства  1933 г о д а .
7 .  Впредь до окон -вни-япр оработки вопроса НКПС -вырви -  
га е т  два варианта решения:
а /  сооружение линии Орвк-Акмоликск-5Сараганда-Семипа-
■ лат инок с веткой на Карталы и у ч астк а  Акмслхнсд-
Б арн аул .
б /  сооружение линии ОРек Акмолинск-Караганда-Семипа-
■ лат хне к и линии Карт алы-Ку ста н а й -к р к ч е т а в ,
5 1
X. Ж.Д. СЕТЬ УРА Ж  И ВЫХОДЫ ИЗ УРАЛА на ЗАПАД
Суще с твующа я с е т ь .
Гру so оборот.
Из - существующих Уральских линий наиболее напряженными 
по размерам грузооборота и условиям работы являются выходы 
из Соликамско-киэ'еловского района и так называемая Горно­
за в о д с к а я  линия.
Главнейшим грузом, на выходах из Ккзела я в л я е т с я  Кк -  
зековский  у г о л ь ,  калийные соли к химикалии с Березняковс~
кого химического заво д а .
jLuri'u< p. С/о  л хо тсолл с  к: ~ /СO S е л  - Оиао я’ /&  л<лт тх.~ж,/кл,у
Z C ou /n e-
•H-oSarfue
участ хх/
Tlpo- 
m jt- 
же- 
hziC
Га­
зы .
Cm Со/шКам.К'ЧусоИ?. От '-/'/ооб’сК'оС х  Салигрвлл
Ка/л,41. /лх%tf .
Про­
чее
Ото.
1х: А/,е&
Кал,.
уг.
м<г-
У'РЛ. Y
Про-
чгле
1/то­
го
Соритсамск. Ю • i<?3f — а з — 0 ,3 — — ~ — а / а /
v b  o n  ь  e 1932 — 0,7 0 ,1 0,8 О ,/ — — о . / а  2
/933 - С, Г 0,9. а з - at ( — — а з о ,Ч
/9 3 7 - 1,5 о , з 1,8 О ,/ О; / 0 ,1 — О, 6 о . у
У с о л  h  e  ~ 193 / — 0 ,5 о , / 0 ,6 О, / 0 , 4 — — O/Z 0 ,7
7 С и з & /г . S3 1932 — h o а г /,% а / as — а / 0 ,3 1 ,0
/933 - 1,3 0 ,3 1 ,6 а / О, 7 0 ,1 с , / 0 ,6 1 ,6
/ 9 3 7 — A t о, у А з о , / % о 0.6 о .ъ 1 ,6 А  ч
[I X /tu 3 e /t  ~ 1 Г1 /9 3  /
.
2,0 0 ,5 а, / 2 ,6 о , / 0 ,2 0 ,3
j 4 l/ c o G~
j ЙСОЙ 1932 2: Ч 6 0 o .Z 3 ,6 О, / — 0 ,1 0,1 о , з о , 6
i 1933 ч, / / ,з 0 ,4 5 , 8 0 .0 — 0 ,1 0 ,2 /, 3 /• 7
; ! I
/ 9 3 7 6 ,0 }, 5 !,8 9 ,8 О, Z :
4 1 , 6 ; 8
ПРИМЕЧАНИЕ•*, в 1931
.
Г . учтен о наличие ри- грукающей
~— —— — . ли.НИИ Кизе л ]—Бй сер
По Г орноза £ «УД. Li кой линии очень интенс ИЕН 0 з о з р а с  -
тают перевозки  каменного у г л я ,  м еталла, лесоматериалов и- 
химических и прочих грузов .
- 5 Z -
9 / q p т-юзo t J o O c s o £? л  u s t a Q  C b s j o d j S a S s K  ~ ^/ojOO 6 л О  - 
(2 . о 'Ь о л 7 ] ч а р  -  < Л ер м  £>._____________________ _______ ________
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0,3
0 ,3
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1932 
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/937 o ,2 / , 5 0 ,5 2/2 2,1 6 /5 3 ,5 -  ; o j 0,1 h,2> 7 9
Ччса&ск.
TOoprmo n . 193! 0 ,3 a, if 0,1 0 ,5 0 ,5 2 ,3 0,1 — 0 , 2
'
a ,h OrO
/932 J jQ c ,k a s 0 ,6 5 2 3 .7 — - — 0 ,3 0 ,2 0.9 8 9
/933 3 ,0 GrH ■ — 0,7 0 ,6 6,3- 0 г<-,/ Л, - 0 ,5 — U9 2 , 6
/9 3 7 3 ,2 t , 4 o ,2 1,6 2 ,0 Sfr — 0 ,5 2,6 '? 0  л* 1. s
, . .
ТЗолино- 
j Аевш нно  
П^Г' о 7
I/'1-' m t a s о, Г.
!
1 A. / Qh a h f.S ~ o , / 0 ,1 a  2 a s a s
г
- iь 1
/932 0,6' qM 0,5 GO 7,5 — - 0 ,2 0,3 1,0
! /93Э7  3 g,9
.
C)U 0,9 3 ,0 - 1 i s 89
1 (°37.■ ' ■A-h. 1 'V 0 /2 1 5 ID 6 ,6 ~ - — 2 ,6 n A.л
i i
-
— _
■
_ _
-
_ — - ' ___ I 1-
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Довольно напряженный х а р а к те р  приобретает также и 
перевозки  на Юкнойчасти линии Г о робдагодатская  На/Ееждккский 
зав .о д , где ра з ш  р ы- и к ген  си в н о с т и дв иже н и я' д о х од ят до 3 -  3 5  
или. тк м /к м - ' в грузовом напрев я© ник г 1933 г .  я До 7 -7 ,5  ш н ,  
т я л /к м .  в 1937 г
Из п р с т х  линий уральской сети по г у с т о т а  движения вы­
д еляете  я-участок  Свзp s ловск-Ч едкбйнск , по кбторо'му намечают-, 
ся  такие темпы Роста п ерево зо к  / в  млн« ткм ^ /км ./-
От Свердловска 
к- Челябинску
От Челябинска, 
к. Свердловску
193 Г г .  
IS38 " 
1933 ?»
1937 г »
-1 ,3 -
1 ,6
3 ,5
6,8
• -А~Д- 
1 ,4  
1 ,8  
а , о
Выходные линии от Урала з а  з а п а д ,  я в л я я с ь  транзитными, 
магистралями, с е лзыьаыщ ами.Европейскуы часть. Союза- с Сибирью, 
несут высокую нагрузку  растущую параллельно с развертыванием 
ст роит е льст за УКК.
Наименование. 
выхода
• Ярзт-я- 
женил.
... .
Годы- -Хдэ.б -Еам-
у г .
-Ру-г
д а ,
.Ms-, 
т а л .
Л ас , •Врой. В сего -
Свердловск 
П зрм ь/С звер- 
ный в ы х о д / , -
380 1931 
19 ЗВ 
1933 
±937
1 ,0
3 , 9
3 ,3
4 ,7
0 ,5
0 ,3
1 ,5
7 ,3
0 ,8
G.,3
ОД
а д
о д
0 ,5
0 ,4
0 ,5
0 ,4
о д
0 ,4
Г Д  
1 ,0  
2 ,6
2..,6
5 .8  ■ 
6 ,6
7 4 .8  4
-
Свердловск 
Агрыз/цент-» 
ральн.'Вых/ .
570 193 X 
1933 
1933 
1937
0 ,3
1 ,4
3 .3
3 ,6
:о , з
0 ,4
1 .5
4 ,0
0 ,8
0,5
г*»
0 ,3
0 ,4
0 ,6
1 ,4
0 ,5  
0 ,6  
0 ,8  
1 ,7
0 ,6  
0,6- 
1 ,1  
; 2 , 0
" S ' ,8 
4 ,1  
7 ,3
п  д
- ;
Челябинск- 
Уфа/южный- 
вы ход/.
456
7931 
1983 
1933 
X 9 37 '
0 ,4
1 ,2
1 ,8
3 ,7
0 ,6
1 ,4
3 ,1
: х ,в
0,3
0 ,8
т щФ'чшт»
0 .3
о ; з
0 ,8
0 ,4
М
О Д
о д
р д
0 ,4
0 ,4
о д
0 ,7
х д
3 ,6  
6 ,5  
15 Д
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Северное неправде т  в результата  постройки вторых дугей  
до Когельнкча будет об л егч ать  положение Центрального /  Кб -•• 
ганокото каправлэкйд/ а - л о в в о д и т  переключить час$ь;-'сотсда'. 
следующего в Центр, к а  линкю -Коте льаич-Н..-Но-городя . Пере во а -  
к» обратного направленна с р а в к в т э  l i n o -н e s s лики и f -ельж- на - 
подходах- •; к Свердловску достигаю т 45$ от прямого налгавле -  
ж е . Центральное /Казанское направление т  выходах с Црала .. 
нмозгп лрвь *ущ зств еад  о- транзитный'и- рз-зко аыраке аш й -  одно с** 
торош ш й характер , . •
l e o n e  р  и двяке-нзк на центра льном кайре, м а к н и  нрз. ... .- — 
д о п р е д  ляда необходимость его рекой с т р у н е н  независимо с..т . 
р а з г р у з к а  его эа счет Северной магистралн,
JGана-з. направление даже при ш л г ч ш - в  тэ-рых п у т е й ,  закан­
чивав ш х  в 1931 году-, будет- оправляться- с--перевозка*® только 
в случае его  -реконструкции /а в т о б л о к и р о в к а ,  электриф икация/.
С х еш  мероприятий: .
Ка выходах з з -К  зела  трудах» профильные у сл о вк я  харак  -  
т е р и зу в д в е с я  1 7 , 5 /  в а т ж н ш а - у х л е - т ю г  дш-у-дили д о рогу , с 
целью увеличения перевозечной- способности ввести  в практику  
движение с д в о ен аш и . состазани^ при котором два поезда  оцеп­
ляются вместе, причем один паровое оказывает с я-ЗО' гл ава  сос­
т а в а ,  а  второй з  • - юредине.
Такой способ приходится применять в ш е т о  в е д та л х в а а к и я ,  
кот орите здесь  затруднительно по  условиям профиля, т а к  код 
он- обеспечивает  в слу®,е перехода всего движз-нИя ш  сдвоен­
ные п оезда  почти у д в о ен ью - т р е в о з о ч з у ю  способность ,
Однако на ш в о м  у ч а с т и е  К ааея-Ч уc o sекая  даже п р и 'э т и х  
услови ях  двревоао чадя  способность линщ  при соврз?иеншх 
п аровозах  By будет'-исчв'рп&иа yse в 1938 го д у .
НЕЙС намечает злектрифг&хш) этого участка. /п о д г о т о в ь -  
тельн ая  работа в 1931 г о д у / .
З а в к т р ф щ и р о Ш & т  к- а «е й я Е агеь -Ч у со зб ад я  при свабив V' 
йен авто -сц еп ко й  и аи'х-о^ормоэ&мй парка угольны х вагон ов  it", 
автобл'окаррвййк могла вы-яо-лно о т ш  овлад еть  груз а я от о к э ш  
яе только  1938 г о д а , ,  не зй хГёршх лот  второго  пятилетия*
Сдх&кя, у ч и ты вав  ьовгг»жнэсть прорывов с олектрификэ. -
дией л .  Ks в о .с- %у с о в о т  я , т  щ ь *  приведут к неясвможиости- 
о в л ад е ть  катодами 1983 г ,  , к. «моя » виду, ч?4 -по прелполо-- 
же ни ям Гапромвза йово—Т&гелъскйй- завод  явится 'круквдш  пот­
ребителем  Кийе.Еевского у гл я  М будущем т  может" явиться  и . 
Алаиаввский/' НЕЯС-, не ослабляя  т е и »  работ по заектриф ика- 
пик Ккз-ал-Цу сов о кая , намечает приступить в I93S году  к
л с с т р о й к е • ликт  к и аел -Б ясв р  протяжением И з  кл. Л .К вэе* -  
вследствие  гсгркыа -условий .местности проектируется
■ч
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под электрическую т я гу ,  временно впредь до получения электро­
возов  она может э к с ш о а т и р о в а т ь с я  паровозами. К постройке - 
линии Ккэел-Бисер будет приступлено !; I38S году.
.....С целью раз гр у ш и  у ч а с т к а  Ч уоозская-Бксер-Г  ороблаго -  
д а т с к а я  Свердловск от каменного у г л я  поступающего в Свердлэввк 
из Кй&еля ЫКПС предполагает  кспользов&ть у п р а в л е н и е ' Ч у с о в о  
кая-К адино-К узико , д л я  чего не обходима уложить вторые- пути . 
ка участке  -Калйно-ЧУоов.екая 18 км, - и д родо& 1жаь... зяактрвфн -  
кацию от Чусовской до Калино. •
расстояние от Кивеля до Озердовска по трем возможным 
маршрутам Кивел-Бисер-Гороблагодатскую , ^наел-Чусовскую  Го- 
роб лагодатск  и Ки^еДгЧусов сзу?в'Калино- равно через Бисер 389 
ч е р е з  Чусовскую. на ' I  ор обзагядатсяую- -486 к дм. черев Калино 
43S к и.
Б начале второго п ятилетия  ввм вчается  элекгрифициро- 
в а т ь  всю горнозаводскую динжх, при чем электрификация у ч астк а  .. 
Чусовская Н -Тагил-Свердловск зак о н чи тся , согласно  решению 
Июньского п л ен у м а .Ц К /в  1933  'году , а  у ч а с т к а  Калнно-Пврщ» в. 
1934 году .
На 1938 г сд шшз '&Q тс я  введение по всей  Горнозавод­
ской линии ав то б л о к и р о зки . В п е р ш и  го д ах  второго п ятилетия  
вводи тся  авто  б дозировка .а  электр и ч еская  т я г а  также и на ли .-  
ни я Н адеж дтский  завод Горо благодатская- и Свердлов ск -Ч ел я - .  
бинск. • • -
трго к а с а е т с я  выходов с Урала н а  Запад т о  схема м еро­
приятий .по ким пред ставя дет с я  в таком виде:
До Южному направлению -  в п э р ш х  года;, второй-пятилетки  ав ­
тоблокировка , в -конце второй  пятилетки -  электрификация.
До . .Ц ен тральн о^  'направлению -  э- 1938 году — авто -  
блокировка з  начале второй пятилетки  •*> введе н и е .мощной па ~ 
ров ой иди электрической  т ’я т к ,  второй п у т ь .
По Северному направлению -  в начале второй п я ти л ет ­
ки авт  о б ло ки ро £,ка, в  конце пятилетки  введение мощной по, —. 
ровой т я г и .  Не исключена эозю ж н остъ  электрификации.
НОВОЕ: КЕЛЕЗЙОЦ ОР G&H0.Е СТРШТ ЕЯЬСхЗ о .
Только в-отнош ении-частя объектов нового ж .д .  строи­
т е л ь с т в а  ЙКПС располагает  материалами позволяющими включить - 
их в число бесслортных.
Часть новых линий допускает вариантное решение и мо­
жет быть заменена-другими направлениями.
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I в  настоящее врем я , к а к  у з»  от ш  чал ось в ш е ,  на Ур&яй 
'д о с тр аи в аю тся ,  с п е р е д а в а в  з к с п к о а т а ц ш  в I 9 S I -го д у ,  яеш&$ \
С в евд л овск-ВУрган в Яр-Ф осфорихш я, - -п е р в а я  дает вторую 
свнвь главной  лаийя е С оверш и ж Средним Уралом и разгруж ает 
Тюменское. аай равден и о , в т о р а я  векр&вает кш щ ш  месторождения 
в е.рхне камских фосфоритов- в 'О хотник сашй Kps-й с рядом не боль -  ; • * 
иззд м етал л у р ги и о к и х  завод ов , которые - s o еде постройки линии- 
подучает у ел о и ея  обаете.чайаю:дкб ех  дальне!»»© р а з в и т и е .
К ЧЕСДУ ЛИНИЙ, 36 обходи®  СТЬ СТрОПхб ЛЬСТ&а KOfapSSiX'
представшие ге я  д л я  ШЛО бес спорт ной относят c a t  К зи ел-В асеер  
дающая- сокращение'-пробега Es ведовских згзей сиедуза^х.не, вос­
ток и* р а зг р у з к у : .'ЕЕеед-Чзг.сов'екая. • -
Усодве-ифоофортаasr -  сежраа&мчкя пробеги в я т Сеех  фо.-е -  
—i — з'!-.—Г-^.-— .*. ^"форгтов к Бе-рз аняковевему- ш м вви* 
............................................. ? s£ s* y -
Тэмень-Табольеж -  л есо во зн ая ,  выдвинута уральскими ор -
—   — ~ . гвягваЦ ЕЯш  вм есто  ш р ж а з т а  Т&вда-Тсн*.
 ...................... -  6 *5 В СЕ. -
Б связи с еоз д аки ек  м&рвдионалъяой кагисхрали 2 . П авловск- 
Ч уг во зн и кает  вопрос о п р е д о шъшт  е е  до Тобольска через 
Ш и к .  В р е ^ л ь г а т э "  лас с Йргмаа п. Обй будет отвлечен в Сред- 
неог-Авшо и E & sse c ts e .
ЕризЕ&зая веобхсцггиш соединение Тобольска сотз® КЕЙС 
еде so » е ^ д  с с т а т очт  д й я н а ,  чтй %  о с т а н о в и т ь с я  да  т о м и л и  
вн Ь к .вад ш ш те  рещеиия* • -
Надеилш»сн~Сеи.~1*удгйй» С о з д з г з ш ?  Н & й и я ц и и й го  8б»ояа- с г»е~
— —  . вой  ЕХЮ Й бШОЙ, .«SCSBOSgaiR
Ш я а & т я  -Уфе -  Ь тш м зЛ  .ш лад и з  Ш гЕ итогорсиа, т в х г л т я  
— « ™  - щ асд осм л г» . для строит е л ь е т м  Е ом ар ов с-З и га-  
  .........................  еинскт.го за в о д е . • -
Щ я т ю т  я-БаДмаи-Сара -  меридх овальна! я г о д *  из p « £ c s «  Мзг- 
~~ ,— -------- „ ВЯТЯО! же- ХДО&ОДО, ГОрйОПрОШШЗбН--
  —  -  -   ---------------------   щ я  .а~у*«г|9ж«кпфя»
Б о д р я зН Х о д ет а а в с . Скабаашш скнарскб! рудой Челябинских 
•г—(— з аве лов,  звено Воет о чз(нУракьс«ьй дкшш
Зерхнотурье~А да паевом -об ход  загруаещ ш х участков  | 'о р н о за зо д -
- — — —— »•-------— * . схо&, .сбкдец-ение пробега груз оз с-
  ................... .........  Надеждин ска щ. в о сто к ,  а й з о  В о « о ч * о -
У ральской лив»,?. Л и л к я ш , необходимое-
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месть и. очередность-которых еще ве- 
у  ста. коплена НКПС /по некоторым о-еи — 
актам  ото явится  задачей  ближайших.. 
м е с я ц е в / ,  я в я т  тел следующие, зы гвк -  
г а з ш е  урад ьсь  ими орган и за  цв яма»
С о дика мск-Екшера -  Освоение Взшереких руд , №  c o b s  зн а я .
Сояшсамск-Печбра -  Освоение В,Камских лесных м асси вов , з о в -  
 — —   лечение в зкещеоатаци» Печорских углей* •
У $ олье-н«тве-В  отки не к -  выход Березнякивской продукции на
 ---------- ------------------ — ~* .линию Свердлов с к-В ятка к Свердловск
. lias акь v
Магнит на я~Миа с-КьЕГЩй -  выход из Магнитной к заводам  Средне
-------------— — ,—   ------ — го Урала, г о р в е п р о ш я л зн а е я  и р а з -
гр у к а ш а я *
Сев-рудники чемаши и Сев. рудник -  Вий эра-лес  о сборная и же- 
--------------------  — --------------— - . с овсян ая.
Свердловское кольцо -  Р а згр у зк а  Свердловского у з л а .
т-юмень-Ирокт-^Алалаевск — спрямление восточного  выхода из
 —  ------— 5— -— —  района Ал aim© в е к а .  Имеет а качение.
в сфч&о нос тройки А лапаевского ' 
заво д а
Фосфоритш-я-Савэр -  л е с о в о з а  а  к .
Фосфоритная /К и р с /  ~ Вятка -  сокращ-ек-аэ пробега Б ерезня  -  
-— * —-------------  ко вок ой щ> окузеции т  з а п а д .
Бакзл-Оре н бу рг -  сое ди некие Вакалъского и М агнитогорского 
----------------- -— завода , ш х о д  к югу.
Тагил-К рас еоуфимсу-обход Свердловского у ала  и р а згр у зк а  
   у ч а с т к а  Сверл лов ок-Кресноуфимск.
КрасноуфимсК"-Уфа^Орпнбург -  меридиазальная т г а н з й т з а я ,  име- 
-----------------  -------------------- Л—  щ а я  т а к & о и  с-.х. а в а ч е в я е .
Т об ольск-С аш ровское  - л е с о в о з н а я .
Г орсчлагодатская  -К. Салда -  сокращение пробега Еизеловс -  
... . . . ------------------ —  кого  у г л я  ка Восток.
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Тав-да-^авдинс ко е - •  ж в о о  в  о -а к а  я .
В р е зу л ь та т е  проектировок Уральских организаций ж .д. 
сеть  поду мает:
I .  два меридиональных направле ния по Северн оку Уралу; 
одно, ка Печору -- .лесовозное, и вскрывающее Печорский угольный 
бассей н ; второе охватывай-щее северное левобережье Оби.
8. Широтную транзитную л и н и й  в  обход Свердловского и  
Пермского у з л о в  через Тюмень, А лапаевск, Н-С&лду, Бисер , КИ- 
ЕеЛнУ сбл'ье , Фс о но рит на я-В ят к у .
3 . Выходы с Тагильского, завода на Запад.
4 .  з-ваимцуш связь Магнитной' и Бахала и выхода от них 
но всем  направлениям.
а .  В-остсчло-Уральсйую магистраль Верхотурье-Х лапазвск  
Чедяб ияск-О рск .
б .  Пржвокамскую линию Усолье-ЩАТва -  в о тк и а с к .  -
— — Оо.боО — -
4
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СБ ОДНА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
по ж, д . транспорту-У рале-К^ш ецкоге -Комбината.
Общие размеры вложений по ж .д . транспорту 7/КК в 
части постоянных сооружений представляются данными следующей 
таблицы / в  млн. р у б . /
Наименование . 
объектов в л ^ -  
к е ней .
4> . • *1!
1931
W a e S  <ллжг^  
*
19 38
9 '
1983
&
1S84 1385
« ж »  -M tf. =  <ел.
в “  -
1936 1337
у.-.■ Г Л '-  ■ •
B eers  -  
еа ве~ 
рзод  
3 1 -3 7 г
Новое строитель­
ство И .4 ,3 8 9 0 ,1 8 9 8 ,8 4 0 7 ,5 5 3 6 ,8 5 7 1 ,5 6 0 4 ,4 88X7,8
Вторые пути . . . 5 1 ,1 48 16 1 9 ,5 30 30 40 3 8 8 ,6
Электрификация 3 ,8 39 1 5 0 ,1 8 0 8 ,6 348 304 354 1301
Автоблокировка
О » 6 1 4 ,9 8 8 ,7 88 ,5 3 5 ,7 Зо 35 188 ,4
Реконструкция 
верхи, строения 1 .5 1 3 ,9 5 0 ,3 4 8 ,3 а з 40 10 8 0 2 ,6
Смягчение про­
филей . . . . . . . . . . п д 1 0 ,0 1 , 0 5 5 5 5 48 Д
Прочие расходы 5 7 ,9 1 0 9 ,1 1 3 5 , 145 135 1 5 5 ° 170 907
ИТОГО;-- - -239>8- 525-, 0- 6?4-»9- 866>4- 10X7,5 1140*5- Ш 8 Д 5688 —
о
ПРИМЕЧАНИЕ: Б число прочих расходов уходят вложения 
до цуще ет вующз й сет и» больщз станции s
 ......................уад*а, вод о снабжен не, постройка жилых а
технических вданий, усиление недусствен* 
аьа. сооружений к т . д .
Р&спрвд&ление ос "акта в нового строительства ааиаячи- 
вающих а течение периода .Z93I-8? г. по километражу н вложениям 
в районном pas реве намечаемся в .таких цифрах, j
J827 в» ж»
«и. 60
' i
•w«
км. .1fa
!
млн. руб!. %
_-____ ____ i_
Урал и Башкирия 5865 37 857,4
'
39
Западная Сибирь 51 ев О О 804,4 36
Южно-сибирская д о и . 
и е сть  Казаке т . 4804 so 556 ,0 85
Итого: - ■153 51 - 100- 8817 ,8 гоо
Сверх того  бе-зтиту льных 5000 — 600 -
. . . - 80851
-
-8 8 1 7 ,8  ■
У двяьнш й вес Урала, к Сибири по зло же аи ям з ш э  чем по 
протяжений, что объясняется  более т р у д ш щ  топографическими 
условиями, До Е азакстаяу  имеем обратную к а р т и н у / -  стоимость 
километра здесь будет ш т ,  * * .
Наиболее напряженный рост  имеют темпы у в е ж ч е н и я  вло­
жений по новому строительству  а электрификаций. В конце вто­
рого' пятилетия ВКЯС предвидит вози ш н ость  некоторого усиле ~ 
нв-я постройки вторых п у тей ,  которые потребуются н а  "ря~- 
де линий.
Рабогы. по p e s o s c трукики верхнего строения особенно широко x i4. 
вертываются в конце первого к в начале второго п я т ш е т к я .  В дальней­
шем, в сб ,;Зй с тем, что на  существующей сети  усиление вэо х н эгс  стро­
ения завершится, а  на :я о г а х  новых линиях будут с вагу уклады ваться  
тяжелые рельсы темпы реконструкции верхнего строения сокращаются.
В отношении смягчения профилей основные работы ограничиваются 
текущим пятилетием. Вс втором пятилетии HKUC сч и тается  с возможность» 
смягчения прэфкдя на главн ой  линии Еоносибирск-Челябиное до 8 ,5 ~ З о /о о  . 
что обеспечит даст перевозочной способности- на 30- 854 .
Что к а с а е т с я  нового строительства  и электрификации, то 
размеры вложений и объекты могут несколько измениться в про­
цессе дальнейшего изучения вопроса.
Проблема электрификаций ж ,д .  транспорта прорабатывается 
в настоящее время специальной группой при” ЦИТЗУ НКПС. Пред­
варительные итоги ее работы почти совладают с данными, п р и ­
водимыми в настоящем докладе .
Общая установленная  мощность тяговых подстанций опреде — 
л я е тс я  указанной группой в р а з ш р е  1800 тыс. кг .  размеры '%&-■ 
пит ал о вложений б ез  подвижного состава  выражают ся в размере 
млн, рублей ,
Потребность подвижного с о с т а в а  д л я  товарного движения.
Паровозы Ж  силой т я г и  2 5 ,0  200
«» зз? к rt ie,& 2660
Тепловозы % '! 1 6 ,0  280
Батоны: /  в четырехосном и с з е л е н к и / .
Угольных полувагонов /60- T v -/ ?55 тысяч.
'.Крыт.у*л рагрноз / 5 О т ./-  33
Платформ 11 /4-й.‘-т . /
Цистври ■ •
ПйШПАНИБ-: Количество цистерн  .исчислено только ДЛя йе -  
—^ р а в о з о к  н еф ти .
Стоимость подвала о то состава  необходимого для  овладе­
ния перевоз нами .1937 года ф авн а:
по двигателям  — 847 млн. руб.
41 вагонам -  1260 " 9
  и
34 4!
А И
И Ш  0 : . .  - 2107 . - - ...........
Что к а с а е т с я  подвижного -с о с т а в а ,  имеющегося б насто­
ящее время, то можно с читать, что д л я  у чета потребность - 
1937 года он шмет не учиты ваться  с одной стороны вслед­
ствие исключения ’Части сто из' инвентаря, з  течении периода 
1931-37 г о д а ,  с* друге - вследствие очень жестких норм, при­
нятых при р асч етах . -
Общая- сумма не обходимых по ж»Д'. транспорту вложений 
составляю т:
по постоянным сооружениям -  5582 млн. руб,
# под вижно ну составу -  2107 " а
и т о га :  - , г • - 77-S9 м л н .-р у б .  ,
S а  к л ю ч » » - и з  .
Представляя, нас то ящий- мате риал по к ,  д . транспорту 
УКЕ ШШ.С не считает работу ас  транспортной проблеме УЖ
за кон чо на о й .
На ближайшее врем я  особенно актуальное значение 
приобретает разработка проблемы Южно-Сибирской дороги в 
связи  с выдвигаемым -вариантом Средне-Сибирской ж»Д. и 
перспективами р а зв и ти я  Караганды..
. Се-рьевдые задали с т а в я т с я  также в отношений т р а н с п о р т ^  
ногй: обслуживания Хадиговск'ого района, Ю&шого Урала я выходов 
К&но-СГябирскор о хлеба ж: портам Черного и Азовского морей,
0
®ти вопросы- явят у л предметем работы НЕ13С ка период бди-
КаЙЩХ Лйв Ся ЦВ.В»
В&рягу- с п р о р а б о т к о й  т р а н с п о р т н о й  п р о б л е щ  10кеой частк- 
УШ к у то ч н ен и ям и  по п р од эд ан н оц у  циклу работ ШШС с ч и т а е т  
необходимым. п о с т а в и т ь  к з / ч а л м е  ц е л о г о  р я д а  с е р ъ е в и е й щ х  з а д а ч  
ЕО-горыв' в с т а ь т  в  с в я з и  с  Огромными т е ш а м и  р о с т а  г р у з о о б о р о ­
т а  и  широким р азверты в& н й ем ен ового  с т р о и т е л ь с т в а  к р е к  эн от р у к  -  
тинных м ер о п р и яти й  ка с е т и  УКК.
К числу их о т н о с я т с я .
I*  Проблема с м я г ч е н а  сезонных .кслер'акий перевозок на 
с е т и  УКК -
Организация движения н а  гл-авкой магистрали / й х  ш рщ - 
рутиаация, тявдое х о зя й с т в о , п ай се& хртэб  движение/.
Я, РбКОЕСТрУ-КЦЙЯ у з л о в  и  со рти ровочн ы х  с т а н ц и й .
4 ,  П о д го то в к а  к  вгеде-нш ^-мощ ш х д в и г а т е л е й  и в а г о н о в .
5ч Меха- на нация п огруз о чн-о'-шгру зся яы х  раб  от-.
6ч .Обеспечение кадрами зк  сплс-атйруомой сети и,.строи -  
т э л ь с т в а .
? .  Органа ёайИЕ' стрскт ел ьстаа  -в частности.- его меха низа-
XXX Я;#’
8 . проблема содержания пути при интенсивном движении. 
Износ и ремонт его  .
9 .  Ядейтрификация транспорта в ейязи е йдектрйфйнацибй 
других отраслей народы ого- х озяй ства .
а  у з з а с е .
I
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